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-£Zfar 7 £ fa «. X.̂  ft(UA f /& 
fa£<nr:?..y •€rrrrunrJZU afâ n/Zi £ ."2̂  „£<£̂ , 
f";*" $*--&• §fâ » S Ĵ§xtZ ^£fe» 
us/L XoccZSĉ yŷ n-c %£Ŝ C 







, &/3a —- 37 *j 
H  ̂ C «M~<. ̂  <Y TZ. 
Z 33- r /?> e. 7̂7£>• y c- a-<-<-t~r •*— *-•*- <£~ 
Tû yû t̂  j3y3 3 3a*-(~, 7̂  7ti-~- /2rŜ 4l, / **77-&-£- , 
(TL-. -TFTRJ. :M.~ 7̂i O**A <*.<—- • &L*, 
3̂  ̂ c~ li? "7 
t 
-/'i~J\~ ~̂~ ^ ec.£t< ̂ C, "h--—4-4-7'~>~f c-X— ( /̂ .i-0 ̂ 4-*--
f o ? i z ^ y j ? 7 * £ 3 ^ i 3  
( ?l<rr 
! 
'Q. ,c3 3?jf a-fi-*~>y/ /*-3-. C£A. . 
3̂ Atf 
1 
-w 'J3 /fr? 
- 31 A— C «*7 5̂ t- •Z-3->- a./— >3>sŷ -fa-* Ĵ i /3a-tc~o ~r-
-7 Tfo. c3̂ , &A. <o* /3 ̂  
C?f(T 3n,*ftyj "BU-TLB CZU../V *• 
j j v-w ^ /^/7 
-% ^ e~ daM-Cst- •y-̂ c>~/ 33- 3̂-,-aaL. 9%t+i <^O-a^£> C 3 V  
(_. . i . • A •^-*<T'v- T-ft £- c5~, t7 
<U&__ 
CHURCH RECORD. 
Vase- •/% /jfqt 
<skZk-C-Z- . sty-*-*. — *• <kkr~>^r, _ 
t-Z Z-i -7". ' 3 (-ZZZ •' -v - -v-£. C l̂+C A— *—>— ik-/ &Co {£-* 
r^t-z> ^/k /5.> <Z Jc-kk kZZ >s-r "c^ci^ e^-y, x- ef' ^"Z- 1 
; h Ot~'t-t^-y —<f f1 ^4a*~ r-S/^j fyoi'©t- , t-Zfa 
Lth - Cx'-CZx.eC "*-<-<•-i-4+y -j/ (-ko C./Z- (kkky-i*- L ~k~ 
C /Ct> a& 0-1', z&~, ^ J *.«. /kcZffe, o-rft— < y^C^tA-c Z 
' w <=̂ _ -e. *cIZc_ 7I, tkfjUZ,-i - ' £Z~J6 . 
•k U^c /</-? -̂ 7 
t k c- CuiUct </ 
—-— '"K  ̂ /̂ -?- < •*- *~n-~Ts  ̂ ?Ze—^ — J*-
C/t C—B r^, C+-^Z_A~«Zc. fk ^ 
'*? 77 
. ̂  T •*. *:.I '~"*U -"/"*• .̂ ..{̂ . O? A-.. 
i' AmZ~^> %c. <X~~i, <XAr~ 
66 
CHURCH RECORD. 
y - /fjy 
L , - A — - ?  c ^ A ~  ^ " < 3  ^  
fy- ° C^/3. £•*-% Cf J& *•—A c Ti- C. <£> £l— C"—£• '-/<*-
<- ?Cw i-/C . L>~ C-1—* V^Ct- <*/' ^ Qcy/^u / f-,*^ *+*+—*, ^ 
^f-~- cJ<-*7i^ — <*-*** -O 
>4 4?<C i<.-g~LeA C^-<^ ^fz ̂ -C_ -A f. V<*J. 
5^- ^'. 
, zL-t*,. </*_*. 2; 3 /^7 
-A ' <A £*-££<c<~- 'Ti—c-<-A^ £^C—a-^- cj/'" <sA- <•«" -w c-^— 
t^T" ^ z"41*- <Q>r <Z*-? *~ , 
a YT^Y] %. <^v^_ ^ <@ey-^7 ^C^V- O^O^T, 
Qt-U/l*. •  l - > - ^ C < ^ .  t t d ,  -  TV ->—C_^=<C^ J-// ^5/ 
fK^e— y~<- ^7S 
m-JihrcZt •&"---i-ty?) Ct, f'<" tt-e-y*-'- _ ~ 
JaSrs*" 
CHURCH RECORD. 
^ * J f'7 
£(_s cL. ."^/ 5£-^ (Sfa^, a-A— . X*»— 
/• ^ {•J—foiS ->-~i C-4rt*<~-C. it. i->*^ O '?*-•-«- %fa-1 
. Jgy 'gjf&s+Myj 2*4. J 
sO,!^-, t^O , "* ^ ^ " J  
%(, £{*- cj. _ <?P-?*.;/*-<~- - CP*- fa '*"Ofr. 
2 ^-4/ /7tn*i^^~C^-a 'z^ £^i" C- *7-<-A-^-> A t-v-4. 
sf 7"*^ fa~^~ A&>U 'L ^ jbs-*?*. -tc ^ tc~fa — 
lyo^-^iT-c t9p^*i %* -pyb**? "2a? J^ 
jz^-zs, £,-S7L^U ^.--o ^ /^c^~ <?/ 
L-*, *rfi~<A,cL (»^-ZU ^faXc, <cy-'^~ 
L ^tjfa- y ^ i / ' - ^ * - r , •  / ^  & U ~ ~ *  * > ^ C  / r - t — -  —  fa*-, e^*^, w 
^•w^u, - Q&A * <»~*~,y ^ /  cu^-O^L. 
68 
CHURCH RECORD. 
:'rL.<* Jf// /f?7 
' l//*-i->i i<y£ & Cs-£f{. r7 '?} <- tt~>*-*c/ x£ jbt3-.(.f v>7 7 Aly 'y-zr-y/' 
\ d<L>U>  ̂ *«*&*. & i^r'xSy rc^7] i*. -dL^, 
\ Til) /«-*-* y^x. *,*,*.<.C 2? 'r-c/^r-7 ~~7 1<iy7 
\ x >- e.<y, i OiH.*-4L*->y , '< xy? IZr-crU *V~*~=, 
-& a ̂  76,77 I7aYA« «, <6^s /= 6 Jy< , }7 JL +*/,,,/ 
c^T ffits 0<-<r£yf <V*v4^ <zes, Or-*-*, */ 
rVTty/2^, 
%j. ̂ Ut J •# ,J- / {]7y%- ̂  ̂ *yy^U*A 
/i,' c*-?L7% #(,£/ <7+7 cXC ^ C4-
Hi/ 6^Uw- dh/f, / 66++rXs^..f jyt_ , Jf£-yS^„-
gj %4<. 7*1:/!{«,, 
yi.'H. JL ' • Z $7^6tsttyiu^r'~ . 
C^-, AiTck^i-n. dt-f T-x&sfX**-- ^/?vr/<—7~JL96^- , z<..0 sn*-£<^{!_ •-X*-7 -
*•/ 7~/x, &/n-re/L A-^x, n7/ 7s*x 7l /nil., rV Ux^ 
lty~lu fibXjj&s 7* £+*is }&>i~. m*~£r-
-T "ns>t-7ujt-j*iy /yt'-h Mv/.'. £« *«•»£• 17 fA*- 9 •/f<iyj£t4s^-/ 
,1 ffi,u au->, '7- 1li.tr tij A'A. A-m £z> M'77-
^ ^W' ^ ^ s., 
A  J .  1 1 , 1  (JiM+y CHURCH RECORD. 
.. lals * tjLl, C£y «*£.« ^ Aw^d/ -<S^ 
Ttt ^ ^ "-* • 
/c./t- r^X A.U ^>~A, . ^  ' £ ~ < ; V- ./-Asy 
*/£<-' y£o~e., A^-/ y- **•-~7~^C-*' ^-»t-•*—••« -
// wo *-&*-**(. £2^7 >t'«- (^.4-^y<1' *- - <•— e-£-~re*j- <X> 
(fti t S^j/ft., /tv- 71 _ - Xfr/ /4tt $-< A 
Ar ft > I /f <>cSfr^ __ 
!'K -H-^-i2~,x <%*• 0-t '4"»- A^o/dtA ^ > n 
&&•£* , «.-xZ- -•«- •£) K<S-#Ut~— * 
AJLJTtl. '/U, e/t^L ^ rr9<,<* A </•'•-' ."' — ^ • 
k . t.v> '*w? <z/ ***-' -f'*-— »..«•• •<* - "^—c-
/(.*_ ^Is.^.-^. 30/ at^y<e J,*- * T I '  " - r > -  — - ' • —  • * « - '  
'Jil •»*/-.-' ft-- *4 St. 
,A,.r 7/,~- 2!%ZZ=-, ,-w-V,.. «& •*«- ^••,-
/, -lyhr^tr *0~~ & ^r? ., , 
< 7  n . A l ,  ltt,~lr^ r4F'~ ¥ *~f "*"^ "4*- « #P~~* 
(L^ii- *~ &< , y-<~ t-> t>s<- **~ce :< .' • ..,^- >vC 
^ ̂ ."A- «, A ' S <' ' ^ -i- cp-t ft, ty -fy '/ t/'f , y '/"• ^itj*" 
\->,~tMn*! ttt *Us*k "-, Ct\k It~~ '•» ^ 3^. "H^ ••'/_ 




Jv J-V cf̂ tr. %&•. ' ~-J '><-<- î —s£*, , 
4 H6» t- -> ŷ /^2 ' J*.* y/*~* / ?U. 
i / ~&> £. fLi/̂ t/cs  ̂ Z?,, 
Of-H* Ĵ t̂ Ls . 
Av-. -C~&- $'. \%-*̂ ~J> ,., ?%*#(,, 
-wt, >£ 'z&.y 
//wi, ft,— _ 7 
*Jf ^ V'':'*7>,-.£v-,~, _ V>Y, .-.(. 
CHURCH RECORD. 
/ f hr C -A... ' drArGY /*>- • 
' ' ~ ^ *-. 
- X' 
</ 
<&U- <-<c <=*> 3U-
7)Lp^r>m ^ *L1 &.> -X- m^ ̂  
"^•c* Irc^r-a a-/ 5^1-, «-- -*»-
U-.*£^ sl sh&*7 - ^ tte 
*— a— ju. ^ 
P%*=^ . 
^- - <^v ^ - ^—7 % fo* ^f -
*-/ <£-*6 fit*-/ 4cs J^WvC %JeX, -^< *&> P<— e ^r-^-
0 CSL *, 0 . . . V^£, £V«_ 9 «7- ->rv*- to-K 1 . |jjg 
v/v/ <-£— */ -^v, >- & /-* / C^-r 
'U.v . *-A *? <5^ V Jfcg >5>-^ 5* » <WJ. ̂  
dL/i'i hrrrl «-~-A l& <•.<•• 4i»Ji., •>-y«. •s.^'^SD' 
~&**—,. <>-~ ft/y ft* 
&lVl fol <?£**-C Si- <*Mo ~&L+S TZty ^e ^ "^' 
Jh <J&** e£ 7iC* <Ls-
CHURCH RECORD. 
| 
- — — : Ll 
CHURCH RECORD. 
A. «^L t/ 
cL. 
o>Z<.--0^ C-^L ^Lc-Cf -t- e^. 
l^Jlptf ^ tch^bUc^., m A. M*-*. **-<& 
.. .. c6. y',<-CuUj_,f C- oc_ _ £." y(ff 
^(-A^JL-j M> oxV" (L.^er-Lct>^M^t^-A. trx;^ -t 
et- _^c ca^JLi-JL ~t^JL- y£zL**ls> «^<^-<. « 
^ M Jf -d>. 4.2 7. >rJ«J, *V J^rv 
t^jtLeC (••</ C-
Ao ^a^-tr~£.<~ r_/j^~ ^UkL ^v—>r- < v^i_U, r—_X_^ tU^4. 
i^O- ~j£tA-i- •<-«.• 
^y (y c/^ cJL*x<1 
CHURCH RECORD. 
tyjt- ? g-5- St """' /_, •"& "̂  -• ' 
y^.t_ y^- <% •s-A-dh*<^ Pyi' r *•<-£&•. Jy ~{o rv J)-^-*->SJ- <-H~/ 
fr^Jsbz, .*4 <L~yOvL ^<L, r^f,,y cti,t q«<L ofyU^eL. 
~ci--'S fr *J^^didL C vvwp'i^tbc*-?<y-'/- f&JL. C-«W5«^U. 
IT'lAy C\y^ytyyLy '/-7<t -' *< f 
/y]^y. "7"/. ^75- y\;gfd- 7h^~ djyu- d- ytyyty-a -/<-<,,st-^c. *3 
««2, W 
cty*AAy>..-*-*/. syyo^*-' ^Ll. (D^-q cc^^~t /?***££/(_ Trly^-tyt 
dj-t-O-y £j.. f i~. ?TA*^> '/?. )£"*4}6tyU- VyUy J-dj- c/_ 
xJLu 4&4M. 0~^L Qy 
^ X-c Oy •_, 271/V. 
l5-Â  ; 
G- â U- ŷ -ŷ -tjsttÂ -a - v~j@. ~jt-J*jLy C-̂ -<-<-c. c-̂ L̂ , ê  et̂  
* $4Mju ^ 
h 7%̂ . #. £.JooUAy*J&J /fĉ  y<yUy$Zj_.. W. ' 
«Q«a-ĉ coy,*v/ J^:c (-.fd j 
75 
CHURCH RECORD. 
QS C. Y^YY^IUSTIYY^A O-J- o-^t^ "yfa- 'ITTA*<AMA 
/Yl &-A/, CO - tr-Jjj_ cAs~S-y>yi-y^~*-*y^'->y[ _^w-—t-O—i X- CKS-dx- 0 j {/^y\yV. ~^T~' 
/U^JZ<_ --C,, -9E, ^ - a L 5 ^ -  c m x -C-<£_ &LUCTO , DX -Y-*-*YDX* 
~CJa_ji_ <£^O^ OMUXH. -"CDLTYTY^, T C^- cL- 'IHJ, CO", A# syr-
9Z Y^^YD.-t^<_ <£ OU^XTOXI Ct^L tX. ' %y-X^-°7 **y- j 
~ Y^' <D%USX$-f> <2-0 
^7X^CLAAA / c£- <su^ YIYAA- aJ<J f ^LM-SULJ £> / fcj Jf G>^t<u cX-
/U^USJJ-XYYJ Y*Y<S- <UXXMJ*J CC-CRYD*U».J^-L- <ULS, 
-tCx.Y U (IS CRISU-AAY*AT(.IL M-^Y -99*-*— A CYB,t-^_^i-*- c JLY^YIY-^*-' (RJTSCCL.. _x_^«- »-c-^L«x^ 
p(- n^D y ^c-ct. O-AS-CM ~A^V STJOTX (I99ND9<^YLSAJCJ. ' 
DT-BULS G, <r\AA-*jJs, QYLDD, 9A Q_Y*~AJJ- D T-D- *PT'SITDT-LSYO-*^~ HASA O 6T- ISO— 
YUD-TND ^CO CN*Y ^TY-<- TXTI-NYF Y^SYU, QY MLCTCOTSTAU. c/, 
SCF- dl jdt AAt '*y? OAydjL J 9A JL. CAST~ty ~XBJ_ YIY^S- Usy <*.AJ 
/IXAYLAAYTA . "^AI JA^AA. C^fX/O y<7 (AA-LA _AA-*-Q. «£*./, . 
^JJUASAS &XAMA' OUASA Cf AAAI -IAAAA-ILSA slMAAAAXAyCs- Q-n»-<_A^uxct/ &- d~f >-<A-ua 4 
M D .  1  
CCb (AS JDLUY (LJAAA*ASRDY &YYY<Y- c/^-y YTYTAYF-ISA-SYVT# 
' 1 ̂ 9 9ctt^ r'{ C9AAAA1ACSZASV[ ^SIY-o-? &A ^ot/^ZTV' XV /IXCA, ^-abltAAMP 
CW / xxx^t yJzXjdL- 'Jy^u &?. 
CHURCH RECORD. 
Jl/ Ua cL^U-yf, cL Cuy 
'YyiAAAsJ^tZ^ v-J- }—{r^~ 
\o r^nsisUJ>Jjj v>\, 
/a-JaaaXl, (J tJLAA^ 
(}L^*A+- GA-6 f-J, 
SU^ y~nl*3j-4n\ / (Jlx- O^MAAK 
^ ™" ~^S-A--V CA*-cJJ T5Si»-^6^' 
. <wl } J, C/AAA.41, id* CKf "/ A • '. J. •••' j JJU.I<AA£ sVtAuf -AAA, S>Iai> 7'1-I.vm, 
%L.isi-t-t-vSa // (^ -/d-vy^Jaaaaa CA, /Lz-o.^ Jitl. / 
•'. Aje~CC tryv* I H ^ thlAfatu T^Af <K^y<A.^tzX s E&-A, O^tAlAA/. tAA &L- OLA4-r<^A^*A 
V*) •- J. £ 5,. ». a, <3. j4^4.i f.yrUAi^, As 
V £. AH. -^IAOZACA , At A?A. J}/, A). "&/*£/**! S. Ai ( <x_# CL£Z**A 
&IA-4. Jl 3. fy* ^ M •£ ^AAUL_ TVA^A- (A-jLji^J-^ ^ 
i* C o-UU (J- r^ J&M-AJA* syn-a-Ut- ~P6AA CJLAAAU^ ^ v-s ^,.. I - lTj..* ,,. 
•^"Laa 4aC^ iw- JaJ2J»a 
/••/•"•'•' <• • ..-: 




'OCl-C.'-* .' • ' . / ' ' - / •_< ' 
XH* ryi/C-ksLj C-c- . . . 
:L dL^JLJi, uL^ 
ZVl^yvUC^/ / '. . , - .-
;> ' <2-*"i'vmt-tfc,' '(LJ- u.tu>L:, v-Ctirc/ 
^ ClU- CfLs t <rvu -^W-CAjL~ &• O-vt. C<--•- •- • • ••:.. ' 
}VtAd, v <_ ' ' . VJjjjjJ^cLs -3IA^S 1tAUt,a. ei<4S SLAsb cc*^-eL<^/ 
/ J 
/ ' ./ / ' ' • •• 
• '"•• 4 'x. a- . •.' M LA. J o. ^ ., •• p"~UAu^ a 
1 1 , .  ?  j. t y {• 4- ™ ^ ' *-••• • • ' ' 
. • • • • • ' •  
(o- '4 jj' ; "'YiMyla Ja $>CXJ ^^/KKAAZLI •**-
• ' 
" 
' •  
. . . . .  
,  . _  '  •  .  ,  , .  ,  . . . . . .  • > . . .  -
i^.-y Uaa^*.A__ Sl^c, 3l J. ^W^VT^. 1 
.  .  ;  '  . . .  ̂  y, 
(.T^, V -'Q^Wt*4r 
17P CHURCH RECORD. 
JU OJ __P C^xJe^ui. '-as, 2L^- ^ > - • -' ' { 
&-<J'. f ^. Tvu.^ >1- <r4cu ' ci- cJ b~, MlXsLl^ J- fi-2,i 
^ , /5 J. »^UV".''T''/ 
YrirJ. ^ Cjj^XS 
'FJ J (Xy CytkAJLs ~^r~jr ' C^e~r-*Ji_yyyy- <Jy ryx, &L. y-\y 
}(*-if •U~, £LCjt.il^~, r)~^A^u£ hf-^n..a^y_ & rJ&t_ ^tL Cjy^o_ XJcsti^ 
-Lsv-bbjy I ». CK-^y (LtyylL*- cl-btZr ^~ERR' ft" " 
&/ /~rYX*jJyAA.a d- <"fa C -<N-^I<^£A»-OC.; J-a*. >xy-» I * 
£U-', / f' Xa^x-Xov 797VFV^ ex/ ^ c ty^jCa .< <6 
^UI/. tfl, JR CLW ( V V. • _. CUXLOW. *U^ 
Y Y\ 0 ^ ('//>. >.-i_-<\ "r. ." C"\_-( . 
Y/ <XY C.-O-AY fY-ry^uJJ^o. J cb ^V4I^~-(..-; X TY jU 
< t \ (j * S-xJJZk^ d ++yeJ! >-aSsUmS£lJ It, •' .Jjtfc, y,~* 
97YJ^|I U. , ~£I .OCT-JU^- ~CIU_ ^SD-"- by V^yLy^ty. - J 
/ r-. Jjjfj yy, c*yyu-y>yy~-J A-° G|> J^/ 
-AM'. {?'X X" r? y, ;\_ -•' 'X-i i yy^u-^i 
?»"K P ' ^luyy^y CjxjC; 




K<- •J >£ 
%&£&?_ a~*t-y<.i. —^ 
"^r 
oJV / 7t-6^ 
- c*>*v £1 4-
«sB 
Vi 
\ . " •""'. 
' CZ~t*JL^r-\suC%Z- J 
I^LyCt- oiyy^ "j^yy} . 
"^4 w-r-f^y "2^&-"(X<. 
(J 5 'yjyy.- -bbyy- OL yyyf^ -b^yyy--'L<y. ~-lhy-~yslyi*yst# C^ 
'jU'X b.b'.-bjojMXyys 
7 "a-rv^d! * v&LZ^ty CyL^K 
J\J ChJ Q-jr4JLJ "y~WjJZL*yy. 0, 0-^y c^0^^Lysyy-^<-S yhjyGy "1~-~--
frt>-y-y^-y-*y,y*-*--~^y -yy>r*r° Cb-t*y~7Z*7 cS ^/\e-A*yJ~ ^JsT^yJ^^o 
yyy^tj- yy^bZ$y_. ~vLy- ^d^tr-iy-.'*^7 4b*~JjtcUl^ €£<y^yyi^.—y^y^. a^JtSj^ 
V- V-, X/ tKLkjyjjj iom, /• 
(J ^ ^ 
/ -f $~4KJ~1L/ y\^iyjyyy (J^0-J_ ~tyLy__ d/TYs^jyyy-yyy AtJJJyy i. 
byyj-' Cj/V0yyA/- J C-b^TcbiXAu- Qy •' U^yy'O Jy> y<yy-yjy_ _ yy (*J>. ,, - S 
°^L -V"V^U Air^r]i^AX^rt£-^yyy^-ixLj.^ a-uJ^ " 












V^c, CIaaala, oL a^f fl*, <J ~£-f / f " * <^£-0 
''Cj AAJIAO^AJ KV\I trvOiJiJLuj O aj^J-AA- <-6s , 
^"TaaS G, vvvwaajJJj-L nsA*XA. cf sO* C^v-LOa—aCCa- /yvi- -taaAa^ r <ju/ 0S 
L<f M, yuA. iL*x 0UJO oucL. JLCCA. CL. £AJ- <xd-e->*y^ 
/hf S «-v-<- t}0M- 1 <r>*. J A J OtL &J <2A*t &S. CO. e£, 
*1 ti ^ ,rJ -£•- a -fyjtS) f y A-£ut— oa>-a-A- tr-jji -Caaa, v^lx-taiCC Caj/C^" 
S. 5. ft aLA C-«, /. £ ¥ &. M TAAMK 
~£A, St~l\A~C¥ fyV CA-AO A>A*~A-* y/lA. y 0—r cf Cf A-A- a^A~AA.y ofc. C-Z<_ 
£ i£L 
>J|fc JL-f M JwUt-L -LA, «.-
'Vvij <m{/ cilk^Sju 
CHURCH RECORD. 
"ilL /]u^cliA^0 dL OLp jC< ±uJf // /? 0 a ALASKA, 
Tn^d S-ALGL^S n^yx, #ptPPJy <2- <LXX 
'jV.^vudi* y' ***% & -r>*J+ju^ <-jtyy4i"*cty/ 
j tju M. • <2p J PA 4~> r 
aJp uUxh eL CP-dy ajjj •$,'%. db IJXjlaj^ -p.od.cL. xV '.Jpj- Zp3 
JU b <rvV^^^u- "cx> "•*' c^to<xXAtd ^ *Jhzc/ A" 
(n/vxAsPpkjJL. QJ'\P*cnSvAXlc! 
ti.c3~ 0 0 •'" -pccdb JLxjyxy caPMJ. <L 
(L (ryiyyi^Ltbc Aj^vpLcJ botpfi ^tPbL^ 
-fciMii /yv\, trr-ty/*-*-? ^ ~$fA '(LpccteAL (L^-^ccL 
/yvi CJU cJUs 0. n^/irv^aX^. AVcry-^-cP^ u^p.*-yn.<A 
~xJjyoA- (Xy encJPryPf^LX. LX?-y CL^yp4pr>yAc~cS -S c eyv-t'd ^cac. ^<* 
Po^wy-q ~Pa4z0 -^rv^ Jh tnnlJ. dPts CxJxA a--*" 
} |A, crwx- jyxyjdtL$ /yiAyG'J- -O^ry ^, 
^n 0$^ in/u C^_t. p ouGiyj^ L yyyyyy . ^csts-w a-Jy/i^tru^A. v 
^ (TV\Xj*-j <xX>t~ | cri A/V tr-v-L- ^ / 
J^VVS/SAAAA^- Vt^Loti/i < v-vWv lliixxfr , j^A/br., UG, p} ^ Ij^pccP. 
^"(L "^W- I mAA-^A^ ^^KA/^sUr-Uj W-
jOX^" (7-XvOaX "IpW Qj X AJC-CX-CL^ ft-yV bijL^ 
~-pJyb$\ 1 ^YVwLx^vc (^i-^raA-clJ, 
89 
,,, .gyCTCIJ RECORD. 
rHiUs ^AJ^h-ty-Y AJL 4/ ^f7 " " o' &JlocLjt. <-ts otcyj--
Cr^J -Lo^ J^JUCU,\yo JbdJLctJuj <^£c ^ f (f> } -£." crvu ~bCcA, •UpJ-.a^S. 
fyi. Ir~Y~<-cL a, y^CL^vXr&& C^~ "JA ̂  -£<^<dLo\ ~&Ay_ 
/i^V-*tJww>LAy b~i^~AS Q.Ay-Xyxc t^c. ;' vS CKX. •CX/ >'>1^/ .<S >-<_ £, CAAY^A-AYX. ft 
t^jL o^) JLKXXaxJK (L>m/ux-u>-<-- /y^yj^ 
&L~d ~Ls Leo •?>& . , • , £/ v 
"Q \J. • {r~XJ\AtJL.GLr. , 
JLi^ 7J, X 'Iw •'*<.•••• i, /• ^<xXi<. i.-!.-«'/ 
^ jr. ed, J<AL^<dfl Cc . ^ 
-/V-CL c.*X. ~UU&4%» E/WL v.. .. « . . * • < . ' . < * .  
J&rvU — ,W-y ^/'/?* f £, ***•«« «M' 
uuJU -oj£ Z^-v -tiztc yAserx^s * 
c^o^>jS<_-«t-X CL^LAUXJ (txU. . 
& j « r .  ' S ' X  Ld'+juulc^. rf/tyk4gk--^>-<_ 
aJJ^^bJ-, z> Js.*v*€. oJzu t^u. b..yb' ., «7~- Sp* , 
Q,Xc^^ ?W- •".< ci., ..-<-. —"-/.M''•<«: i,. 
90 CHURCH RECORD. 
rv^-JX -Z^ y^^ciJy d ^ 
yyUAA^Mb „ tr-ir ' taj*X~ CL tryy^v-^X^tn^ a- dLs d- crv^r-*-*-^- -pS dtitlt X̂ TJL , TIL— JL —r ~̂*û ucf_ 
W 'Xlst-i* ^c-jLs-a. Xruu"-/- -A-4/O-*> O- vxx*-*-'£>.'_ c*_^ A~ 
C. CX^1- \-xL>jfc JltrS &~-t'dty4Lsf i^, _ ^ ^ 
liXaZXJ)# Q. ^A^(s-*rc&-,ci *-X 
" ^ O L  c L  ~ X * . U . - ^  ' C L i r i ^ U ,  < W  < r ^ ' C  
=?"«*_/_ O /VR^I U ^.^-kXlif Tsi^-^d.• _«. X. "£*-££-0^ 
Cdt-d f»-J- ' JT". ,X-*- • L/ <2 (TyyJL^ -J , 
01-^c,' *—<_ • >- ^jiX~Crdj'<J (jP •" ^ /TV 
2-"L <? *"• IT> . ~. •'-' | '"*" JTUU LWU'.: 
XrJ. <c- ''-'. J.-,./ /l/u<s— T t~A-J 'Xsjl/* QA^OXIX ' 
^. U - ...? • •-. - V,4 
'YKRFIL , --4 dcl'. L^ , 
fyhoj-' O-JJ^ VYU^::/.>,.:••<<, <k£ X.J ' - < '-. • •" 
'J..|^ (TTAAA>/-C/ QMSUAXAT XL ® ! 0 o 6 - 5WF y^PdL . jsTt-O 
y\Ju> &)X~*.\' £4 • 0 ' ' •d.AXfr ^-rS Jf-oJ^T'J*.:-. > _ 
91 
CHURCH RECORD. 
y}J^OLAAJU. CL<U* /lAAsff Jj- dcf -  '  < J  6 0 / 1Is/sOtA y^fUA^, 
yjuq-t^hsLAs- Q~S><aJlAAAAr. <**.-< \ 
7/l- Vy^ o-d doUd~ OrSyL* ' 'Usd c — „ 1.ry-r-L ^-S 
^tL &J*- '<u-vry-cfL~ J , ; ^ 
;PKj> >>, —- />"> l . ^uS--.in*£cc/ svV0SfcdoL*A-<7 QL,C£*- — 
.JLrvvu %iccL m syy\ dtdrvi <yv+-V 
3i /jQJ^AJLeL- » ddLtr £, rn^Vw// 'V^C'^^Jj^.cd.AAsO , 
3^0- "Kj^oCfcusuo, (Irtyi-p-ioSifj^y .•'. u^-X 
lJ*v'' &d-eC^ Jy\rts ^Ldh- fo,6u>KH- dA/trv SWL erie~ „A^c.<? <'J-<-
JJlch -(Jo* aJu,^JL. . ^ 
QAM TndtLnc TAX. CL n^v^dix. -v^-? tiAtfLuu-d* ~Zc y^&sy~L 
T' trrfC - ^ trvu-. <2^~ . -/•? •*, 
7 % r x > d • ^ y c '  Tc yy^i t u ,•*.••., /." = ci.•-. .•" ' ': 
ofdoJU jhyjt*^**o*yf £ S ~ / 
(5^ 
p//'AM 7? <f "
v " '..ptLiyruAf O-Volx^ fJU. dtuc/ A~* C(JULL<? cote* 
, SuxL^a . (L L "<, M *- W **gwj 
7 ) .  7 ?  r t O ' ' : . < r < - * K ,  S  f 3  _  - . ] ' . < : ' : -  5 ^ . 7} ••-ICui'UA, 
^ £ / / '. , ;..C >YY 'jdJr'y ... , Jv'cUA1'' d i (b-J%Acurt~ey\ a- <0 
_ htuc# /.:-'/- 4ma7 I'A- (^n-c- ••. '• 
:; .-.- :• >Z>i " &2 
(7Jti.tA . (<C Cl^^Cv 
92 CHURCH RECORD. 
^L- M . / ?  r r v v w i i  ^ 
*7"V yV_ fUMT-<- cL OJC, G- <*- • 
.jjj / >. - ? t^r£. / 
QrOL+^LtLcJn jr* J> 
zsu. W'A± %J>"j:- /ti- >6(rv <£a&s-<y ^ 
^j$ti> tiU r-jr ^%-t* ClJLiAA.*^- -
?l^4< -£// 
XjMiU^aC Ldt'-JL- O-LL^UU if *L- t£u<fJ- % 
l4tu^, -> ' / 
V"*v ^•0 M-tLwo-y 




'fk^^cbo-K) G-jb(xA^*rM ^ c~^~' 
Cv1- A-^t—O -<--<-^0./5C-Cx ~y>ls 6T^CXw , 
t <r> A>t ^o^hsU-4 , £-^-t^-X_ 
i 6 " -TYO^a ^eu^ut. dL. ^Ll- C%iJLAj8iL-J<k&kt*tM f M5J. "P^ 
JL^-L cJju^'L' -yy^J- 0-L7<rwJkJl %, (L^jL&tX Tkcjt. OM/. 
*rL^s -U^-f ' a3jy-yy^&, |. 
yyunl^ .?'' ~ 
^rK _ a^y /"yw^C&f-f ^i~ u^~ c7L^-*-'A^ &—-t ^ ^ / J ^; 
p, tj. hi^dAy |W« TniLfflt- t<k<sv*^ J- tui-cs yn£Oil f lx-^ 
:-,-r u -p^J. . J^ ph ''~/jyt,i>.> - 1-y yyUd4 P/.V 'V ''P-P '"- 'b' ^ _ 
i/now QAckvJb r\ia-t-(-L^u^ t TVlim &<-<>_• £Luuifyf_ 
dU~, if- '1<">i ^ 
•fyyUo £JuU- Stari*, 7m** ?ri^ /f^ ^•uxUe_, •>•- ^. 
bo Dk^, /- oA-^ . 
(n*J- /(? /w t-o-jLfcil^*. . J 
*w-, <j A irw,^ Tno^.-; 'VA*. T%f £7r"J/t->-- . 
hj)J~' ,7 yiu«^!-c<jL. I^V /3-r--/ wri " />,1-U->4 '7~r |, 
V '; /. 7//'-.«r •' <--, £ -'<%' ^W'. 7»«y **• "J* A'1' Wj. 
CHURCH RECORD. 
1' TftOA.Ct-l <-C ! 
6;i / ,buc^'m~cj, Z4 'j yXxt-it*.'"io-ckf. /&, "/, /' :-• - -»v 
rkZcu+t r>v • . .* 
"/Yui^f lfa(UAAU_ /&L- &-*s- fitMuX ?/' U, If.t-COt' f, /< r'. . DA 
/"&JLeucCf~rifL/ (Sid- 'Xu^tYu.t^,,i_ /Qe^is S2<X&&^ ^ d^adkdit^ y*stiLt~xi ^'•:, 
! <j ' /ILL.-*^ V f-*(X udw*"*. . /Yl^Lnf iB-vy* c.!_4A-<rt* cX 
, ty(XY$Xt- d&d/X-ud- fll / -ZMj! aL-fX,^ 
--J dL> UJ L&JLaIo^s-*-* , .• , "i^jLtrv , /? f'&A-jt-<'< c i  '  ^XudiJdj &>, $,p^ 
XJUtM^ccL aaa^-JLU^X^U^ UJadcjL cusr»~ ijY(^ 
7n. a, >lztc^oct_/ 
tiM., .•> , ||| 
-1.- c? /U 0~4+-^L> { . . V - ' 
• 3/ AJLZA-A^V~L cd )"Y '•- c- U. it*c*rL , d7}&A' t£cs Y6-*-*4XA-<; /Xt-to 
•X, %\. alVvwI i. ^Wu^&yC :r,/e: ryyuu-y. 
i > I. A^.ch+r <yvo$i<L ciArt-^ ifdrdj. !3JLa^<J._ 
, r/v, fll Qj> ' 
95 
CHURCH RECORD. 
dLcf. >/0 o c^j. h^^y-^i^ar ^.r,- -• J 
.U^juU^dL ^-xxdh jjlxJLLoy^jAU vJ ~^/s_!s C^Lll&L 
yyCu^ ¥~*~u uj 'Y\lCu~t <JJUxi «-O<- <^C f A^~y &CO&4L., 
Vyiwf <_j_ •&-*~y?-C&/t f jLsrv <?—<>-£-' fsLc^t^ .. -
SU^Z&U. f &Lux~dUs tf£aJL/C^ Q-trrw ^JOU^-v _>£ -' ^ 
•2^—t-utj CQ/< • /3^ ass,< / Xhx/VtlA. dL 
^Cry^i>rvi> "}h*>*&- /^cv. •/0. /Sjltun.y' ervu / ^ 
$Ll,1j~J~l-<JLs a) Ust-J-LtsJiss^ ^ ?Hu-/ cLy/IAX4 $7? </ /) /-J-ys# -
)YJl40 i^fiCtu. O'Y^y §hy'/£# fyuxx! ///~)iu,uxj^ uJ y~ay f J^dcs d. Ixrfe 
) Y}'T&./»>+ux«- ?nu>, d- W Thus it^d> T^idu, 
^aIxAI^x m UJdoxM^ TIMS @JrtL> <~»-^*dt- dyi A fyu*</ 7%<L&tu_ ^JyC-
> foUxLj ^•liLt^) tytxU Vl A-JLf 4s S$sC-Jly &t 
:y V,pt^gfey CjO'xjULmsu^f 7n^>d« VWc^</ dX-tnsi^-^ .<• 
ILXXIISU,8L-4 0_ (Ll-psdLLt. &LxddJiyji^ ^-"<-*-y <_ / <-<^ r-«-y ^ J 
£us UjhxiUxs, SyoJs^s f&sLss-r^-, rn a^u^xx 4u^, A 




, ^ /i »-/ 
X /~yC£$-hs £.^J«XX-S^ -•>"• . .' 'y . •• . 
t o t t  _ ] A - V ^ J y L £ - * ~  < £ y ,  l S L * - C u a L /  c2- X 
OJLLS (±.trrrrtbjtfjj_. OiA^o^dtLd. Ttf O-^AJXjjCA- /A*-'-^a--<-«^-J< &*L* 
{J>- uiryt-Cc/ CX-jJL' jy<rt<£^ -$-*JLOCJa C1--': -cf~~ 
6 ^ "^-oJL'0-kA^-». try y rv c%/d.my*. £.dr>d.< 
l/l trye-ct- Cltdl p9 JL-C. iT>n,t/ ^M/' 
&/• /tOc^- QACus-ZJL. <2. ryv^yUtjiJXc/, 
7?\wy<-CAL -x^*y~ ~&JU_ // 
TyiM '. &MAAJJ^4__ WJ/L*^ f- 7K1*_s <^tccUj>_ W^Uiy 
/A <C'-'txA_ -&Jb£u* io -c^Ltz. /Jo-'-OC \ 
fayr- Vcu^ 9fx , <fa<**gZ<SL Co ^2^ i 
^r Asr±sd 97>alcLc^ fioJl <JLcjl£. 
" %i /n n<j *w_ /'. 7t/7 >;- -
tic. ffllOtUMsu^. yuJytr^/zcL ' 
zm&zfr"*- i 





7l •• J ̂  it, -c^_ 
y\J. : TH^Ctuiy _>?'- ••rUAt-Jt- y fV, 
(IsryJL L^yUUr !_<£_- ^Lt_«Si_tf/ t£ '- -£. ^<s6 O-SuJ-fA^-iS^cfL, 
(L er/ i-ri • j~„n. -^C *l 
4f-AJU^ -•' — • • ,y-^c/vc ~a.'.-. ->v-< :, d-^vi 
^ " • , ' ' t^Pr- ^ ^ 
t^oo. Cf JLOsjIj-d. IcdjJ^iO 1-y' <X7^yi*^£s-^K A> •COUML r>-uy. yy-'.'-vJ 
(L^-Osd^-*-*—*}^V ^ •/ Y~)-t~J A 
"%t> &~s-'- •' '„• ' ^•" >•_ ^ 
j^ J^j- claas. ia^L- /-CitX/v ^^toL XU-£^ -"^p" ^ lr~t,-\.: •' 
Ji^tLu -fc^coLCj syw ^•oJyO/o(_ -/j^AfOU*' r tyrv^KAJ^^ O,^ r^-~ 








.  /  c  r \ f m k  ' > - • • -
C //• (J 
; ^ y - .  : *  / i 4  •  _  





V S lei „n.,y 
•tJp. « *^-2-0-AS <J—, J y ^ 
C '-> J (-t, (-aS a- £7 , 
V ^ V. / 
Cshot-ALA-̂ ~-
r̂  CL, c, Ô yvU/.'.•'.'.? cĵ ~&CC QL ~3 f \ 
0 o ' L̂ jJOLo'- i <3~ •& /̂i ct4sC&T(£_ 




M». n( * ft" 





Qt>h ij/ffl J*- sywo <-«——«<L., &, -&ZZCL 
jJ' c£j_ 1* A.,' •' -d-^—-j ~JL-*s JLcCX>->— 
h-. £.£&-— — -• ' t-t la-
CHURCH RECORD. % W, 6 * ,yo 
/^r -T^ b _  / / < ? / ,  -^hAX-




c, ji^ca^ Z&l. 
— . . vf ^LaC /L-ts^- ->~K) ^AW^'7^-' 
M ^ 3^-dl c£l~t& '"•n-ira^ _ aJU«si-*riJ c£u£^_ _ ^Z-l- "Z^cL ytx-^tA/- ^-r-rs jZA^eyj&j. 
^•JL 2- —»•"} AJLj d- T&A. 
'Qjus vi/i>£>J<^ ~zJL. ^JL 
£, <AZXuA*-e&. ~C^LA- <^&L-*i. aX "?V +^>v-4~£ii7_ 
kJ^J^^riAAjh JjdLjL~<) S&-? ~£t J^LCLA e$_^ 1^t~>^-^-A^AJCA^IA. 
9^A-m —v-!_ i£- M?•Ct-.SK. .*J~/., 1/^AAA^ ^ 
-*J- Ji^ ~JL_ e. sy^-rU. 2? £5ff^ 
3At-£L^ -^Ct ijLtJ- <5iu 5~r-lA~Jl L<U /-<AA.cC (Lf *~lC^Aj£ 
v7^ . _P&_ o<_^^ cJL. GJLAAA^L jx^r^C/- z/& <_ 
•yi^nAZjcA ~]L AAOC^uJ^ 0-6-.tU£ 
.(~fc, C^, 
'Yrist-tt,, 
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CHURCH RECORD. f- _ if e / 
'/1/^cLC^^A OL Z / f 0' ^-^cot-c-^L- -"V^-to/ -tot, 
?>u-n^tLLf CI , ?,vww& TPi^ctUcf yUL* 4s £.#rr<. 
Yfb IfJLJLd^ , . , . 
4)4J>_ ^JLCL C- tnA4 (rr-d^s-cLs tZsUsLuMX- V v7 «-vt-V vy 
&t> A^. du.t£ce& •~ohs.'s <zA-is-*.c4.'• ~is£iy syt-is. -Mt C^<-*-<&t-*l-
fy/L*-. 0. (5• V iyy-\jjx~ Y •&-* CUL ^*-CL- i. y^/MA-cd. J A-M-UA-'^ ><^<o 
J iz /yr-.<?*/2fciA eJLsU , 
T/Ltrv^oU Hassle (2-
4ns~i&-tUv- 0-0 / HO; ^Eoto B-Zcn.^ 
^yLo-_ lu^« wSSj/kw~ 
/ i?JklZ^0v-i ^k^o, SC-, J-, \fAJ~ 6 
dbuk^x rneri^ 
pl^/^^j^ClTORCH RECORD, jV -  /  f •  
-<^e 
/x^, )la^y. / /Jo?- oJU^^A-eJ^ 'j-t-i-t-
Q-^n-xliju*.'<- is, $AAA*SU£U ''ft C Le^a_ei.^ 
oJlj2L<r\r4-d'. 
jfcLc-t/ ^f~. ^i-Ltjzl^<J Mf ^ 
7h ' ̂  
ft/ CAS QciJA- syyu^iXoiAy ft c^j_ Ji-^y I cjco<^ ' y/a . 
yi-dljjyL, Th j)/ast*-fJu^, i^c£, £^7, 6 iC&u, JhL*-Uy / nft^a^-
•y~i-A£* yLt, f-<-^v-< ^L, -t-cc2£ ~t^/u-o -c-^C ^'y -^ZZy jf^-^" 
Ir-iry /$ f^/, 
£lsu, °3i. y. y+-cL^+y ft 'ft 
9^y y~. 
7 -?tr 111 
CHURCH RECORD. K7M| /< ' 
71/^oUa-CA. oteuj y^/y / 7 -  -  / J o f  ' f n x j /  -oc^-> 
A L.0 **-&<*-•%y 7n mxJjL cd- 2^-<*X 
/aJ^cAs t Qsim -t-t. c&-c£ i/~ a-A_.£ju irv-^dL/, 
Tfcv-*^r& ^Ttr-yA*.* 
TJAA, yy^tJL^- id^-T / (7. «_ ^jttcu. ^y--
y/lyf^j^O^ClLr- o-t^ "irtA^yyA-#—C-'<™dW Ir-tf-v-i^, 
t-Jb b* *SS***A~c ... J/ 
L x-L. oArr"'A aj-rvi- &•• ft J-rxd-a, ,_,_ 
fi /" 6 j-ts ^J, '-. 
iL^t r { Ir^J ^ »r~A tf L*t •**-*' J^-UL. A j-4 ^ 
Sj-AxU. <rj SIMS /i,AX.- -£~*-*s Ar^x afe. 
h^iUUuJL •£„.,& "«-<* «J i 
x^ -b^L t t**- -
J j j J y  . " / P A /  ± J L j ^ L .  y M * 4 . *  t ^ z ^ s  /--^...^ & /-
qALxX- \fftu^.J. irix- rM* ****•***• i*rfCr «^ct. ^ -si 
v~-<> i £**- ia^--Jy fi ***^ 7* ' 
ad-cM-^yJ^ -'j'7, Ay 
'h dUMUjL JLX /ru**lt,*l- /, %<4, «" 
-frj ^ JJSAJJMA^L. ~du- yu^v^y y- ~uu^ ?J^u -
fyrriJtS 2/a^ tdt^ ^CCC^, 
. -,vL*.h v 
AscJi-, 

• 113 1 
CHURCH RECORD. 
/ 
7) SUA.. /6v G -aS~J^ Iff - '-?• 'slcU *-/- APTAA./ -.. 
AAA- y}\*rvUsLbf GL-C^JAA-IAS-<6S - -£<st-i2^S ' n L -• -o<_XA< - C__ 
/ULA-gL- (USt-VXUJlr CLU^ OS. a 
A>t-*V V- £ ^7 /3,^-y ixJita^fltA- r yO-tn^ ~f, 7l 7l AcGZ/dc. 
Li- i -fc,u. j4«»,r k< ff~V\S . 
•a^ . —'£-• i c~LC.cC. u^<S!Z -jC-''''- <ruTr*~dt^__ 
(AA- ~cL- Cl.LuA.lL. ^<-<L -tuJjU. ' Ol .v cuLtZ- d - . 
i ; wn, ^Jfr'Tv ct^n-^ . S^; ^LouZl ^ 7i 7^-cX/- -svt-Aju i:'-•.<&z, 
X. <L4yynZcZ£iL trf- Ci ~h> Vf-4-*-4- '-*-v - r*AA-^— __ - -j? 
'' ' ; c / *'M'<~'<~~^<^^^ ""*" 
lj.cOlyLU.U.H-y ?U-C, 0Y Yhfi-y. ?- C > A&JJJJJC yyiyJA-^ 
<A^ALS< idLaAur ?yt-tvtf&£/y (Li/iAjLtMAAj^ fhvtAAAtUM (dnd0*1***— 
ILXCL, (Zsn-rt-oZZcT-̂ L " 
/bvb. T>. /$• Tlfoyixi, syy~m_s A. OASJZCL 6L. ZAZCU, SX- - tfLoc**vuc***L. | 
*& <UAJU£L JÛ ZLf &AA>-*A* vduc TsUt ,.-,''L 
~~ e sysvX* yiAufdy^cX. • Lr -XC^JXA, & AyOuuXcd— i-^o 
111 
if 
•^Cd-yyXct .  0 • ' - #  
$£yj-*y yJy~-K SW /°lO*UL (ly-y ,v yy^yuLLL. OA- _ ,|| 
*% ̂ -.COUIAI-U O >/«ica^- t 0 
YhkJy. d C-SjuAA. 
CHURCH RECORD. 
7i*/<b.. vd-soi'.' "rv-ytJ i*:r - — 
/rv^CX A^S~ j/tekak O-AoifJ y^-tr\^JJLL <2 
d. £ C*<l^~ <2- irvv/ CAJ^AA^UL/.-^yUL^CC-C^y f ^,4T—y-r-<J^^- d~ ^A-*-c£, CtA. 
^ ~ > 
]{/A-^t-~d*isrry ^ v *~~ — 
yr^yj^- £-£*—» 
7f^£t:'A> i-£jcAi^ jju-h 'f '/?#£.. h~- VhihuJI!z> '^' A^n £ 
7tt£&At~,*^ /i/i/t_£- X-gsitA °7-clre-v-ctA, '7<<^sZt*. A*" y i?V ?t-/-i*r- &7A,-
t-yt/le,> Jii*-r££i^£-1. 6tra.J 0~~rdi2A-e~e£i /0?S r-C- A- £j—e yAty . t 
c/fc.-u?y •y^<r-c.j/. <A La Zht+-AZc*%. 
tA~tf&<S /7-iiii:.^ ^ ^ tZ/t^C y'\-i*-i. A. A- A-^ArAi, AA. A}. }f-< Ata-It,' Y~ Pit-stAtiStA'. 
fo-C*jC. Ao <^-&'*-cC A Z'-csAce-zt, & J^Jfctsm »4jP&. tt^ear* > ih&aA* ^y 
\%u£v T*- y A. i AiAa-4 iu AiSit, Ain-if 7tC AA. <y>i-£yj£-!^& tZ^AA-n. nt~&A 
ctA pu £/>w, <zAU. K (L, /e.£A^ ' 

7. O. AAgA*"*** /~*ut. Ûu_ V~ U&o 
JMrry £ «uc& *<7iM /~/$̂ £t£eALt*£. ^<?-
A& &A!L*-CJ!Cĉ êiet̂ A AJL££ $d&e. /O, T̂ L OV+JMA+AC* 
OrtjjffiLfJ £v~ClU. XJUt̂ C _ . 4 ZuA lAf, tytJft . flrl'̂ e./ Û* 
AuU+uÂ A ÎbLrJ, vtL AL> - - ' 
(Ah, 4*i*xt7a*s £}ec- /£ ÂL At4&v j&ULC&-<C. CLjffiUj /&£*£ %-e A*> 
\-C4urat-a&Jj4 AtCfe" £/Ct,'i cJL̂ d.̂ L&ZZ £*AcA A. XxAAUAZ. 'jferu*. Z'Ac 
I c£jLl7-TA cJLcdaJUpLuL *&Zsl£ f t**A-eu*es A &.*.* 
A&Xifcr.̂ A zA ILi. ^ oĵ  ^ 
{tr-fM V~ ZA LjClh7Z*we,tA.T C /7&t tzAjb-i oAuC Zo Af-A J->< C "jCv 
a,̂ . jLafe 6L, *4,. 6. <#.£. #&.» A, A £̂ ect>. U. /I 
\ JhtAZ£ej ¥~ JyAc, Ad **'V4tgA£~ tAcsffristtctCtiLL) zAe !v cjf+Â t̂ c '*~/f <A. 
"A, A • -*%Cf" 7,̂ C'rsC. CftZ&Ao br&S A Oyv+Cca-iv %c6 A 




7̂*. itu-t-y&uy X- / /̂ 2 Ac&Ct, *7 v 
ic-uiAl ÂuzcA oC~J1*JzA£~r̂ . 7/̂ -
fay jL̂ -dtUJ fetst XS f])<X̂  A'AAAjW&<r* 
<*.+̂ L 'to A) *-± A.V. }f' 
6-H. / */•( 
fŷ  
lejJtA 
___ Cf̂ MnH&ea 
CPtZ-jfirrO <• -'-tt-ijZ'̂ tjiA-̂ -io, £&£-*-*- ~£Z-o 
?̂ A-Oî a-4 &-*<- /'hh-zA) /%>-? 
->k-*A-$Z '~/a*y«y* Aczti, ~A> JA-ya-tv *A-
\-UxJ4kAc4-Jh ZJĈ LtZ-td*-*̂ / Atty. 'X-can.iA'̂ f#,- A-eyÛ 'l̂ &ynv, A"<n*j AA-t-Jrr*' At A— 
A-t-doArC-Jl-̂  £v~t. AtJoAf-r-C tA-t-> Ab-C4 7̂ At-o A-tZ-tr-C-Z-Zyf £-t*- tf~2<sy. cAA>s-Ar 7tAa-£ -̂-Uj 
OAD dlcjejLu-tfus Q ALh <2-4 (7a-4£r* AL Az4 <Z2jfU~*~-e-*& TAO 
tf~ XZ-dsActA" "/-Azj> 0?I£-*UAZ<-4 (H (AL-4 cAusrzAi ^ ÂcZ-A'Aẑ  
~î ez4 lz> OT-+A&/ At-AortAa ÂcA voA-Az, £**- d~z+A- OtAu&A Ae-o ZvaAAs/ ŷzz-t-̂ AA~ 
AzUrC. <7- £*LJZ4-zt̂ ẑ £e£, ̂ L-}-c+ĉ ;4̂ &t* ~&AlA tynÂ y Ac 4-£**t-e*n-. 
— AIZ.<A tif <î cAvCÂ _ <7 £*>• v̂AaAetrZAy AAZ. Ô -câ  t}Av-+-a-Z- A 
AaAo-v. ~̂ At, At-a-â -t Z-<-4  ̂ A-tzA &J-z4-A-t-ZJ 'h.AA-O C-Alc-ixtA Ccri-A6 cc/Azi<̂  Ac-t̂ j "X 'A 
ZdAfftZlAAzy AjAĴ & &AJ> AaZ TrK&tv t*- jAzTAÂ i-̂ . Ĉ -t-ir-CrZ-At-f &J~LAAAA*~ AH-U*̂  
' * ' AALXZ ^ *-W AcjAc^^i-^-AjT- A-Z&OjL^3i 
î C 1 Z7-/zAi-<A-t-inJo Â Z---̂ »-4ru- 6~Z<yt, C-Ac-t-4-£-A> D 
{AA> Ẑ244ut/ A-itLẑ A. ~A> AA • 
U , {AA OyJhAtAx. t£j *-̂ t<rA'i<r<y) 
lis 
CHURCH RECORD. 
._•// ffi&.ftW* ¥.4 
cLaJ. cĴ Jô u.̂  ftftlet. *&#«-* "ftfft"* 
^ < h i l * 4 C - t o  f t .  $  J > U d o < r ~ y  \ / ~  < W * <  f t  / t r ^ u j  
ftaAltUrcX̂ ix̂  •fc*- iĈ te t> &•!̂  fl-u£uu*v ft <wX 
ftytfti/- cftuL&ft dft/tiftv̂ rr̂  Jh.C-. &>ftLt/, 0̂  Oŷ o-t̂ T̂  Wĉ ftL-AJLtC 
£̂j M~. ft- A/û ftâ  Oftut̂ Tj ftftfti Ĉ L̂ JLX a& Cu 
CP iTlftdft-Z ĉ̂ t̂ Auji <£o-&&tAj] ̂ Ln. ftftluj -̂0 ftuoAt*oU4 
a.ctJcn̂ *Â t±. &' C" Ĉ Luudft 
0~1~o C-&- / /t̂ S, %• "&• did. 
t j f t s z - t t - d j  c f ^ f t  s i O i * - 4 0 i  
f / f s  \ 7  / f i r  — ' o o o ^ a ^  I K J W  c - u a - t c # " ' -_ _ y 4 ftfctf4-a*M- fi£rrJL& & *" ^A 
/Cr̂ i a-,-tttA-ctt tftft <Aa4*cf> d*s*.t&H4J ft*, ftftk M.JtsttcM̂ /,800 yftftv* 
ftft&-h, "iftfo 'faftii&ftft'Zd tyuZlî ctet 
tftft, d<ĵ /Spnj O C-t&Zctoitg t ̂-Ĉ -Ĵ o*h£t̂ /*cC ftft~ 
/>?t&£Ẑ  /?Ia_ jj..J*.dL&A ft**u, e&i&̂  
/ f * 3  
CHURCH RECORD. 
Ji OntjrfUv* a-AojCro /ê eXJr "j X«^y dsJL»4 ALo Ace**, 
i fou&(r<n<, ,^ry W^>A' •fiby&s OwuAy*. jAL 
Ajrcl&t/ rntau/t. â /*JlA U a. /t*£*df',9?û rA*A<n̂ cyi/ &e> 
cJLAAA A&nrr* (cjLtn*. Ontttriv ~£AjLOI AbrAJ <&> , &L dâ rUL  ̂
'fuM-i*Jr~i 2?ua A./̂ .A'̂  A <Z- 7H04tAfetfamf a^Xw / aAA* 
TAL "A ̂  d2j!A . JAA. C &nJ?CAJU,cjs aM,-
L*^, 2&&&J* dU\. 7 i / 
ff~lH> /•i/Â '.< IjfJ-AY ic A£A tuAA nfjisC, tu Jl< */< <"<• A~ SvA -J 
P>/eAj-Jy TAM £ faU*~b. #C Cf-Â j/. Jrry** f AA T*C aJtxOe 
run* ».yê MfJvL £~t'u* ^ a Cjc. A-£>y>-uA-MAA&, £. £. /i. jr/->& Ĉ ĉ y 
Act ca/&u >yLĵ j£iU,'nv/r'>z 
Sltrtv ĥAfLtv 4«X "/Ucxiv-ê t A&uu c.AraA, '-'<• cJLreA 
<Hv £2uUw Wju xjrMu* 
~Â ~r ArK̂ t&Ahv, 
D~2AS <Cv-cehu44biuS 'tistXyA /J*A ̂  AJi-rfuyaAs 
faeCtAzA /LylÂ lAaj #AL~ A 1*%Z Cy-
rf—Aerurû  lO-tZJ 0£4rtsuJ 4AZ*A£ cdL*4-c£#JLe, ccAL-A-CrCU-*-t£ 
^(fj^-Z^i 4^> drV>A. J~C*. -A- A$A4>AU£A-US °D —' -
A Aẑ Û -a <̂*̂  *A~AS-AJ a-r̂ ŷ e(, tt-â 6 




.y//̂  •" <̂ i 
AudiJay Ar«* 't̂ &C •».» M/k fc/C£ 7. 3 ,'̂ J-
MAi* /̂ "l̂ Uuy Ir-My */A°y,JL(, MdcMaÂ '& 
 ̂ e'/y-y r_A„ t'o /A A A' ÂflAl̂ J, 
J$. A £>. Jo. /AAŷ i. At- At. Jf*l*n+~Lê F 6, $wdkuZ4*ty* • O. /j, 
Atdt&,. J, ifc WtJtt/, V" J.Jt. 
0̂̂ fL. A. / i // 
I (X&bisHiZ&A, 
cALrtA, L 
' - ~ C.C./dH&t, c&AA. 
0~~tsv -̂ê Â c-Pû uj /3 / 7° 3 3̂ -^£ ^ ̂v~̂ " •̂û twup) 
dutd-o jht-jtL*/ $U£UJZ*U) cfa~t*jal̂ £eAjQ yT̂ ot̂ cypt̂ a/ jj.tU..$tc*-i*J 
t̂ Û uJtP̂ o !PidpiaJtv ^L6- A&XLlypo-t-pA r̂-o-puiy 
&%CiA</ij J?b f(} CjCtp-̂ -lL Aid ft7l£-*idvL4 <?/ Cs/x+̂  jisĴ . 
(w Q̂ tbynJrLAî 'O £<>C*ppi-ujr &{.L*rLcM0 l,/36A(î  


*Jkz RECORD. y <KC<M * TI 
12-5 
U-
BNSU) CW& *C A TRTIAFAU, TDA-RT£J RT 
O~?/,£ 0 P +̂̂ -*&C£-O'I-J <w-i^ £*-4-Z<J 
JFCIRV'JL̂  A D£Â  *<-FA 1  ̂ <U4̂ E/R 
•.*AJC OALO HJL £2 D£DFR-<A A AAO 1 T̂ Ĵ MĴ A-AM.. 
J'JF 4 FI).7/R 91A 
fa/7 - f MACALAIJ - — 
$/U6 FYT. &. FLOAIÂ DZ £' 
?7I J/D/A Û -AÂ -I. £LA~ £L &A-£ 
ALA, C4)-/--UA-FA AU Ĉ O-
AF AA-V AT. FO; JAJIAOAAJ AJI . F 
/<R£<AJL &*A-D> T̂ *FTZFCR* /! /-(*.<£} XJ F+TT̂ RURT, *FAFA •RVY*' "'*~M*ZS'' ~ 
7F. B, MUJ&U, A, FA T̂ L w/ & #FATI/-<FA>FA 
FL£LL M, IL<LJJLR̂ JAJD4- /?•«*- a TYU&DA. £ A A DUN 
OJ MI *. A M«/ ^ ^TDFA <"•• Z"*' 
TUD-Z Z&D4DBD-&**. TZJUDÊ Y, P SF- F *Y> 
FEN* + TL -FCFAOU'LRO A /WY R»TA»J™ P /̂ TK/Y-OJ, *# A. HYY <*D-
. TOTUU ANUFÔ U. *DADA V FAAU 5C SDW <W- A/̂ YOYRTFDIOU, 
JT/L &LD« /FAFAKZD™ « ^ AFAM- M « PM2^ *1 X^A.W 
-A» D. & DĴ TA 4- •' FA ID VLJJUD£U4 £~ 
,£/LDJT/-<~> AAJA T£- DD*O*C ~/>-RT£, 10 <*. A, \ YMC. TD 
£ / /ARTRYFÂ  A/JLL££C £&U> 'ARTE AOTRT*̂  FAFJL̂  
<J0T FA**- '̂ OAAO FA *~I 
FA A/JSDFAATFA MFARVCUJ 
XA. E+W / T*JU 7I-4ZDA  ̂
. P̂ MA.C H* AH 




V~~ C^- . 
' ^ 'fa-LA&L "'/i^dZM. (n *<Ae 
-€&« WA^TS^, ( 0 
g. '/H. \at-. 
&*u^. A M* ) /*f *y 
Lz &-o~n^£4U4i&^ 
?Ko- t/c4.af$\. <Z 
d X*A/-<j £trjL-£i£. 
/^Tn.S.^1^ -
O / cftf-dy <2 4- U J^-a^Try^ /, 
d4 J^A^t 6 
\ A~h- •> 
'Q ALiax£/ (• /fOty /&-« A .J • y-trtrtL +u, 
ALm4-<J/ 
tAc^C 7AL daJA' <?2i. '->-<A/A^ 
„ /^)~o P?£. <5. P&AsAdA 
Qp-t-tvAdj <H0~i<sis tA&srlA 
yv^w; T-ySJUUZ* 
^AtASuyAA/^i C-A*~r-cAi 
^4«- A^SAJ -V /'PO^-f- #'A~ t%/ 14^1^bv CM-ILACA CttA<0 
>*• iJiuXjL aMAt *J Ik^/c^^yCiA&r^, &&ZJ *-, 
4 d 4 ̂  4*- ; ^4£y. Acdfh^dJfo brtU.. 4r~dr '• A/t-J . 4^ ,'.A 




¥**' 7 7 
( WiAnJ, fy/L̂ Uvuj. ••& /$A,ljĵ  '<mi •'' rsl Z» /̂ z.7-̂ 7/ <v '~C.̂ /:j 
Aû dflrr* «<W 
/'•/LtladuJ. tx. djSt 4 "&*/4*> J- #L Ŷ "™~Z 
'. &*,. liJciA^Al t-Jt̂  AL̂ M',~,U*L£ ¥~ Urc M&LA. Am  ̂• 
 ̂/j_ r̂ j? f  ̂̂  /fe ~̂ hyfyL?2-irc u_jj' /t-(riAJ- ~tr 
C .̂UgCH RECORD. 
/; .7̂ /' AdoOJ El̂ trfL f̂â ,JuL> 
LSv,r̂ ,û <i jU-c, A./*&%£&, iOf«* Ah*?nzu'£ •%'/>"<•% ••</.<.,,><, /"Ac 
(AU<uU, WJ-yi. Jh 'd Qâ rtxJ, SIrO î̂  d̂ a-dt*~£ji J&&6 /̂ <W Ted, Jv̂ OTA*<y 
%£ijû k*c > z/ /̂ uduudj& t̂a£s4. L <WL*̂  ̂  
\ D%e~A û̂ â j- k̂ -ifa-w â ddttâ wrax. A> *%* A 
Mud ii (%Uo (dJ-eJL dtT̂ d̂ Zlt Ad. dr'$. 7%, 7k<Jd, 
J7, At, Tfo&Ai*), J7. <A, AtfAd fA<z*-*d£(, j, A7/cdd*-*™ ,̂ Ad 
\ jffi/Jtetv. A.d, /fAJty, tdc,>. A. A7/>f, /& /7A '/hj{<.<,,v < / 
I d̂ C-di-d ~A> &£<r "-l-AM &M. fh jLX~i »0Zr (ZSKjdtA t̂iCc 
tTt-A d-<*& &**-**.jA~*-e-~%~*-f- dt-ddTT̂ r T̂ T 
t̂ b̂-â i<dtd) if JC. »-y &'. dl/didTdz-t--*- *>S) 
'9>M UrtdEZu:̂ . y 
f2nnl "&• dT, l)d-**̂ r̂rT-̂ d̂  0O~4-*> &-C-t<cdv-e--aL -dcdddt. 
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f Lr-oiX, AM OK^ C-&La7~C-&' 
•Oia • . /̂  
Of /AS-t-jb*.^UOaCA^J ^ / / A c % 
/WShfii nyultB (LAJ&^XI h-c £ A. JU+i^£eAy 
•uj^h asatJjSL n tuL oL^ JL ^6Uj( &Xi 4C~^-^&iUS&~yfo4fo, 
tJuU-w^ f~X£X-tt$L, a JjLc~e~ «fcC.,Xt -&W%, 
\sjQ.'j'.L ' , /_. , ,-, a  . ,  f  
fa, JL^Xa Jh™*~&-'i"/?"J~<^AZfLuAJ^A ftr*. ih^faXuy 
.,„ J AnJ, CUU jkpUA i- StAT-ft, Jh-<JtA, AaU. OA OMa/aj <h~%Zi 
UnM AXAXoer*^ i-ij/t -"J&&+• s&*J^fofahLU 
j 0~zh< iU^d*A Be* J/JfeArt™ J/J }*&•*<£ t^AJM^A 
UuC /L~~ *&**£ "-4 
c^t^z 
jzf-/- £ £CLX( /i£ '•• ,-A-y £.?< syA 
I nh, ^yCi—A/ A^A/ ,Sr*-A 
132 
CHURCH RECORD. 
/2-tt . £ , A * 
fa a^-fad- jzz. Aaa—^2 
-fafafafa— 
- »-*^_«. 
£y, ^fa/fa'*-. _ ^ ^U^~— s^£*- a-4*-*^i-
G-A^Cf jZ-<^ ?.?*£ 
'AT farzt-? sz^.'c c/ /j 
^ /QaA-^-*-'Vz^c^t^_ <«»< /A^fAA-* £*- * "^/ 
o-z /t- /x*-<c&*~ eAfa fa* dfa-, AfafaA-^-, 7zj 2<Ach.o
/ / A l A S  t ~ A * y A f a -  / J / d - c - ~ * > A '  
\ (&7%- A*^ Wt & (fifa/fAvl^«-t- '2-fc- /" «!?'^' 
, jAfaA-^ Qr-->-£M 
tfafa. ccfa-^oLc^ (/Ac-yiyC 2f dfa*-4, /2-<^i—>-^ AA-OAC fas-*-' -yc *-> / 
^7 <fafao-~- isi^lZ flcu ^jAZ^-^o-BA/^* Jit*. Aufalfa^ C/c^ifa.. 
Q-U, (faiLfafat 2 6"/*t }fa^f /2l-t-^fafae/ (sV-O^v 7-—C e-L-st-^-^fa fay •AlfaZ'—t 
"fa- %(JL JO
1
*  / ? a d  
U>-*^-<- Hfa& e-L<J, ^2 /&*. efafay—,eyA_, 
}Awi>, Q-Z«-C fo~V-^&-*^<-*-QT-. Afan^c, A9T-V-L^' /4l@-jAtsO^CO ^A SC 
iiJlxAfa. Ixfayt^tyLe-AsLr J&uA-y Ad^ f3*-Afafat faUl/fa-d/, 
jjXKeLAAo (/ton - - 1"' ~ ^ ^ » •*> n> / n-A^J^ fo( i!*~y ^ l$-0-~o-fa fafao-r-c*-
CHURCH RECORD. 
133 
U)ĉ > Ay ZUZF ,̂ 
/ //£ /&-/• 
ZZT «— •- - '•#^'6^ 
&****?, ( \ - Q-iF*gz±- %x At . (AJry-î fc£ lA>a-4. x+ê u-̂ -r*-£ A OtFZZ* , aJU t̂ £*AJZ*- $AA-e*/c <Zy &-<£&'.-
(Ik Yvt*Z^~~ *t x^"^™ •ZiSx*. .A* Jt /UJU* .̂ 
[JO U^<, O-t-L 
(Q^, Tuv6t^. =/£*. ^ 
m  ̂<^XL -,, a 
]g ẑ.̂  UA-̂ - — —- • >/• ^ . OvU t̂̂ . &* S3, 
A/wCCOn. y7Lj\~, J^&-̂ ^S}-<-CsSC, fl4sl+s££,y <-%*<*£. <£**4^1** 
jg* g, g^OyAC^gj /&, £> -e^T 
Mt-
yL 
^U-04 oL , Oi 1 T.<y<-Z-*~~h. J V'J t •* < O7 C^-CL-^ *~>-*~~V, if -
J - t ,  g g o * <  O V  t ~ & - y ,  AZ ,/C? -̂ u ĉZAL ,̂ 
L 
!yicu**<i-{>-t̂ ~  ̂ u -̂̂ <- /A*g£t̂ c-A. AAZ ŝ ~ 
viu-. 'iJizAt fl tt*+.  ̂ / 'g-[f2~y yJJJJZ, a ̂  jh^? bgygAAZ' 
YLctau. lA'Ju*™-, frAjf-* UsJ*Z~, Fi*-** 






OU- C-*3t ZyL t 
[/tyc-rx- /r AQ <̂ -+—J~ 
lns-v74L̂ ~ 3> lyu-v̂ Û  £3̂ c—*-*"£- «a-^~ 
^-->-^-^<--<^-i--*--,^*• /t^<->-c— Ẑ 3~~ /*£ /2>33<̂ 3~'->~x..'"Is, 
/ /? -r*—Ot*-*--̂  
£V?-z?*><n^£<) ~$> * t:Z*-3) /sO—iljf&t 3v 
Tic^UL u>-ist^ nSGuc*^~~^<z-<~~ O^t G}, ajf 
$-z-«_ <)iĉ CĴ -̂ ~ /C- &3~—»-«v*C -s^tir-3* ̂  
—*-w^ /2z*- <£~ S&jl, (3̂ 4*l̂ j£ Ĉ*1. 
/ / t e *  ̂ -<s <£_ 
^ SSL̂ L, ^ 
0»-«~ 
f 2-Â Ẑv-i/̂ - C3**>-v*eA\. . 
£ŷ ~ fŜ ->L 233- A&v—v-L-o 
CHURCH RECORD. 
135 
j-A- . 6 
Or*-} 
. /&*. 
Q~ I t- •» '̂  
%C-i-o. Jx>̂  CL+— '&> 
ifX̂ LccU / 
M - &  A*- ŝ "* f A -^Sp 
fanr*** @<U€ZẐ t̂ . f a£~r-~~*C. 2̂â r. J 
-
S :Jjĵ .Ptu. C-̂ Ls*-̂ -r £-̂ -— __ 
^T <4*- -Z* •£-/<*' <~r -£*£ 
i:/j,,̂ /Lt̂   ̂ VĴ  rx&n <g,2. - — 
^gj^. /t- i f / : " y ^  c^wC Z u * - ^ .  l ~ y <  S ^ y . ' C  y ^ y ".'/ Vff—y/y—S(_y 
&-S—*— v-t̂ râ d̂ f >̂£*̂ r i£̂ -* x̂eŷ S 
vlrfyM I'L- -
7XZ'̂ -f' -^-7^ ŜTZW-Z* 
CHURCH RECORD. 
-
ap~ 4&me<-i<> -̂ yOV} 
Ẑ-*> *̂ sP •^'» c- a^L-
. . . . .  A??-€-C-£-£~ t£-/̂ f'« •' £& 
<>£ -̂ y— 
4L*£ <2ez*£*z*-4f 
~7& S2̂ 7?itr-2S-~*^' p- <&*-*>̂ /yp? /&/t££-t 
'ytC'P-̂ -̂v-̂ - /3-̂ ŷ H, 7̂, 
i5-£(S6-M'-t/(— -^-^» jf~~'  ̂"-<"- p-zTz*-̂ . 
(Q̂ ~ )h-j~£t̂ ~-'-̂ - $-->-*, tAli$£~i P?cl̂ hzĈ Ĉ I. 
pcTt̂ H.*~s , 
&0-ip<̂  TO-*--?-*-' 
&U 23 rlt̂ £t. v-î - fys+-- î̂ v-t-î -* /fo<C. 
<pvCt~*~ £o-e-»-C- Tf I'-pp̂ T. 7?**- CŜ Ĉ -r-̂  
£iP P-& - (£l̂ t, Jĥ .̂  (fc. Jp< C0**-c7 
by br lû yfrl /$u CBTLCS-̂  ̂ <Z-7L 





l^+y£fl ftcz- /jL At*^ 
((fare eytft-^^'— <^l*y7£*~ 
fa <7i^rvi/l*' 6U^7%> ffc" cA-A *-="*_-
/^fc-C-ZtA---*•• O^—i-D . 9i , X^fJga^yLy*-^-^'' (Z--*^A- IA>"^--t_ ' 
C~y ^x faO^i cXT~>-u-r~t*yOa_ (t4t<s—r-&^. _ 
/At f2-y*. -e.«» ~C- *<-y,-l«y/i: i-V-*-*B 
/a^O-* 5j'&—a--r &ZL f-A- „ 
A// )-C+SilvSj «f <£**«/ (^A-
Cty//C^~ jC7 v~*—- 77^ CO& - * - < - < /  £3-A<.»-*e^£ ^ /s£-4~40I>>-*--£4ZC, 
CcJ1 C*.eoy££ —*-««- /Ce* 
<j$£»/ A- c-bv-r&C- fk-*~V ^ «-
7jf. 70^^-t) , /77-y-
fk~ &lw~*?yO- (sCTL+yfa-fa fat*- 4 /J jy J&~r / 9s"jr t>7^L.*^-
/7vL_ P A- £Cl/7T^JL-^ l/\)~*4 cJ^o tzA^-jCc^C |J&A* |A-.A , 
CHURCH RECORD. 
Tĥ - Oz-z-t-^ 7 (. I 1 -î LcZ*̂ - /J£L 
- /L* 
/3* ^ 
<-~l & fy. /9'Juud cUdJ- ?£-̂ i*Z-~ ^ o-rdd-*-~2L-~  ̂ ~™ sî ~~ ~̂ si 
/X̂  <21  ̂
7 ^ / ^ ^ 
- - r—rL~ / J-(CL-r<7~y (2. %-î /{̂ _ £Zj!_ 
J2w, "yS~?7̂  ̂xf 
Cpĉ fiXl̂ rj •t L<!Lx£K̂  TztiSî y. 
id̂ t̂ C l̂ ŷ| /Jt̂ -dc, ĉdd-̂ . 
I-YCX CHURCH RECORD. 
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JX- y 4 < * - •  
f.-i> v .. fytsfir -̂ £-
/ t*̂ tT 
/tyti~a. /$J£, M-r.y-<^<Lû ?- y &  > 
L^r>-^_ syO-A-*- rye-ê Ĵ -ê , , 
&PLv->-eAL £-y ALPẐ -. /%-*• /<L-̂ -
'HJZ. . {sL&z'•*, /2-l̂ aẑ -<- /t̂ r>-<ẑ _ 
(fonr̂ oe-t oA-w -̂
pt /U-*»-«~ A^- 42-t-W^- lo-AAc* 0̂ /*+• Q p̂̂ -r eA. 
v; JZZÂ L £y /s. *̂y> 
It- «. e~~~̂ -̂ zz 
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CHURCH RECORD. 
SCut ri^j-n>-£ c^r- /UtJ- 2—S/>*¥~ 
fti>- «-/ <alfc/it-*-^»' ^ •/^' 
/ $ yC^{ • ^fatAi/Crf /tiC&c t 
0 ^ CCQ- -<i6~- COtX^o—^ , 
(&*£ , )u:H,2/c*~~~-;~/c. Q. 
<Q^.~ Cutuu^zzz^ fij-u. ^ y. U^ ^-~ 
(aJ^>, fa- 0-t^+2ZZZ+~*- t-v-o-c j3j£-r-*-X Cy 
0JUI yUuCt-' c*.*-cX- Xy /&*-<. 
I7r10,' jC-<z*-U>-L+£-, TTUU, h>-i- UC*-v-» &U ^ CCttUZy 
h* e&t^esL 
/ft l. & u-4A r~>4- <C? fl-rf-* (S- C t*-r&-£. Cfr-7 CC&-1-, tA_ i£t~<*SL p! £, 
CllA^JU^ ZJL^JzZ^ > 
/3V 
}puU^t^ j-m t&- ^ /?,> ^ ^ ̂  ( 
l^eX. C-o^it^c. iL< ^CX^LJC, j-t>-f ftu. O^e^-r /90%'l />-^Z' /$£*%*' Xl>0 0-fU** 
CCzĴ * UU^-y^ C- YHcxtU, ^ )tl^yU=, -ftrr gjzUJ-lA*^ n >a rj^st- ~—-r. ^ „ i. C / J 
'*y, H£- x"^ /I# 9-.. 
YkX£*~- fe-T-. J ht- 6L U) 
O-A-tA^U-c-^U t*-y -^csCC—* 
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/ j o t  
CHURCH RECORD. 
Yy 
<?/„<*•/• Jt&O &*/.;«&*? */,Y6i 
Uo^tJc+jJy /x//Y^Yl/ "$ _/>•/ •fYj-ttlt «<•<(' 
aY tYo- s**&.eJt*!</u **<& aJt"'<+~£^< 
dm tfyu IT.Y 
iuYYYYt .j/,^.y~ <*'*-****<-«• 
•itsJ A md.. &cl^ u~~. & 
Yo CYl'H m c//es Y-l' I'Y V ^ ~S <£e, YiYdfy/ltyYA*-/ 
QJLuaI It: -a*. &**£;*&. /G&/*S * ^'/ 7 
Jrf jf» ^-w- '[ 0^<sy ^UC£&'\ MY»* 
•i <r{ h Q&-"" " fr/^ - foY adf-/r/'Y 
& 7/U.i. #Y<. 
1 Qus *u.-ti- &*e/» K-d,,/^.- VSL&. •&«<-. 
;)1 4U Am,. *•' %~Ua~tu-
4 tY f YY**yJty A&e&Yb <r» yuY£n.d <f -U-CC , 
I Yw mY&*~ */ -^UeY j*2*Y&/ ^ | 
^ Q*-ts YlL^JL^ YI^YYY•J+dAjs* <3n^^+-
sYJ{ Oa^ t dQjj,t ^A^ ajlf yb -~&x*.a-*-Yy 
,sy>f (Y£MaY 
_Z£j-- A* Y J&b ~YdL&A<<t& ^YYYlXiy YLa^/YtdY YYc e./ a^y 
m ' i 
m 
CHURCH RECORD. 
_ (o~+~y *£ ^ 
{&J£tZ«A /A ?/« 4/„r*/;/( S&L &+2feuy V^>>~v; iJAy/4<%C+A> 
tOl* .Ĵ .QUAt~̂  , £&-eVt~«_*-t--~ '/ a. &>-4wfe-v»b4. Aû -tx-̂ <,̂ y" 
, tfî ZiUc 6*sr/ aJ ŝ Tti. 
tJU-A jAfJ'&O-fA-'" ? > 
'C -kAjcJL-X- y, tsL •/•'' /a-*. -C, 
Z£**A£y Ak&y fa"/ y/st- r-*is-ejiy 
/ ru<J:#?,•/ y/r /î /ss* JAJL 
Ij&J-
cy/ y/ ~*A /SI' '$ 




s Vt A - A-et̂ - J~ 
$.< ••'., /kt£u~ 
-t/(/ AeAŝ P 
l • t faiJLJd <0-'- , 
A£a. . ~£ut~* $̂ 4-4 • 
M&f 
y JC-& • yCt-<y *-<• •*--& 
' /tf°Z 
^ J(| ™_«. -Wfl,, , . A'-Gjt-̂ dAj. . A2vc-̂ '( ~AJ-A ~A&- A-df ~I*-+AJtZĈ  
f~ tXjj- OHZt &y Âtoo&A d**r&r*4-£<A Sy*-t-£j&̂ _a At *y 
t̂ AaJ AaSiA'X ay *- Q*y&xj£~ fj . AjiL.4 /£:/ Jy fAd 
. t*t**t.< ÛC-ZA-Ajr**. -i— ~XiA> Act*. O-JÛ a// /ijf Â ay-dC-
"/y /@t?-4d~i P . At a- A' A -6 iZ t-tf-4- O Ĵ Vt- •£/ A j j&_-0 S&A?r 
~̂ < yfA xAy' y-c*Z&<. G&û ê C* AAjl 
c 
Auyyyj 
A/sPK Auyd̂  o sv AAJ> ^ Ct>£ca( , •• A '• • >w 
s^L 
J~ : S-\-£'-




UL,YL". ••SJUOT/^J. '/JUL. UEUAUJ. * ET*,M<->T- I&D M .W 
^E_J-J -U'EFT XTU -U^'-^^.-,-.. '/ E^~•~JS!TT.' 
Z+TI2^^—J C£T<^T-E^-(IL ~ II+W S&I^- A-TA-LIS JMT F3L^*/J 
,*,R<LA > , „ . , 
' ZAV- TI, /UJHU— A *T- &JUU &./£* / I &,-
&-*~L £&«- •-<•'••< ^ •&*/ 
J^TUJ/FC/LI «W T~JUK. A,J -"•»>•—.-.J-'T' - , -&** '•k* <**••' J 
t *" '''X: *' /' ' *" *y * 
Y SU/O7<^-- " >  . > ' < A  ' • • * 5 /  
JJ- ~D<L JZMUJ •- -J -DX. I. 
...,. •/.. .•<?<.<./• ^ R... *..<( * ^ ''* 
X> W / 
( 2 ^ /  , * » - 2 ^ E  / • • " '£F **•'-} T&T+A-LT-
FT- Y>* <*./R-T >" ' I -CDTJF. G.,[IS4 * RR ~~T>-.*~ J-^LCT 
A JRT.I- I-T IJU 
CN^.'JILU.X — — 
X I^V -«-">• ^ A •^,£-
#"1. R/YU^D ACI(U *•-•-> < / IUIHAJ* ; 
'I&J-ARM ,<3^MJL U^WX <U^J( RTT***. 'X&LFD*- * I2-
E(L*&*I EU&J /- /«»»••>•- -RS? X •**& '"^^7/J' 
~" M+X I, XL B.LF D/,--R F&T J^.E . <W 
144 
CHURCH RECORD. 
O-J GdnLdd/ ptZdnnd, #** -™-y •*•-
2d, 2T«.. Jtu^<U6ddd, <t--u. ri— 
H* tc4*ji.zi.. .y*; dt/i^.,-&£*. .»C, 
au,.jL < ^«4r 7 
(Ct.>. .•**«£*.* dd*/ i^ c  , *  . ' • - / * - ^ ^  dJ-y/tikdJ . 
. >inn-£ A.. < / d/Xdd <TlJ--<~: 'J d£d / d/: /. 't.y .' /dd?fd) 
a//̂  i d~* «< fMddji »» //;•. ' 
- -^L C'.d">/:. A.f.n.. d. d. dj-fd- -.-J# **&d£d/p, €<<* /. S<f^ J 
(3dW-T.Xd. fr &-/c 
£rt*t£~- //*<'. ! -th -/ «/,. eC^-ddt a/^dd^&J 
A^aU 7 . / 
/£: , ' dj'i : d'"d //v d£,' /Qtyfttd'I Crfr. id/. *L Z3t*. <*a .. ,. ,.. v. .' fi*,, • , /i.y 
( M ..^/V * - dd£/r? '<f a _&, // z'tddJU^. . 
.ir/./?'1' y-.r<. a&dtL <&/*&/ C£lc/ i(<to«j!<,i ^ (>».,-4',c. 
iL-A, &•/'I* zr*r -^™^A.Zi4 zs£_ d^.. 
&rd~Z~/r* /fat C ^ <• • i*. / zj^-_cdb *&*. " ,,. /**{.• A'v-
jf 2^- tf & $ r ^ 
tf*d£ ,2t, A Z, ,* *^dA ' 'ddlddLd^tdd^d—- -ddddnd. An—* dt ?*r jP 
it— ..'' '/—^t A...— d/.l d.Aid —.—A y A?^'. ''^.A.r — d dl—dddX .* . I /? •  ̂
dlmiY^d V' rJnldyf'f. dn—. t^j/^ '-d .* /'n 'J. d •. l2-dd/'-2n. K Add. 2d (idn.d^. 
C " X&* &LdH!dddddd dj x/d. 1&ddd/ nUndd. d Zddd. -
CHURCH RECORD. 
>-/<L •==%$Jt/u/u, -ei- &̂M./,6-4-/#m;<<l<*̂ / 
olajLht' eUl/f triilt-dj m/uo-*1 . .<̂ /«-K.~x/s>. t/* SU* 
«"-• /SMSyW*/ A* «^'!f « 
^/^,(y. y„. (PtJiẐ &C, 'dm?""' , C '/• **'•' 
Sifcs 
[ tfELuLî s&j a£ ,̂%Lf/&***-• 
f^ ..A/ <yZu*-ZZ«~ y.U„ jLzUu? ~y ^ 
' 7 y*./y<? v (sj*! r,:/j yV/V-. yy.C ••* O --
•! ( J L U l * & n J M l - A M ,  ' ~  ° ' t "  '~"V 
*(fchî £̂ J?aL/jL 
YP̂ x̂ -li JM+  ̂ ••#*• eÂ C, A """' **"  ̂^ 
,/LA^ «~/ -* • 
l-*~ 
Wtjj&ts ca~̂ . 
'c, $*&//Ŝ * dX-
"»*•&*••• id A>u> 
sJs/La/(LĴ ^̂  
/jj-Lv-i/''// // *0 / /£, X/j> «>ai£4> J? 4 
d?  ̂
Jy ' <dh aÂ a-̂  Jey, Ajdd;\-. 6A<̂ - *MA* ; 
_, — t b̂j- (jj£u-<A-£ dd'XjL-*??££*'•••-y :-
î LA.&£ciAi Q&̂ J 
•_+ tiff Scud; ~£t> (&<r. -&£e>̂ -̂ <£~ %̂ta.Jet&{ M/UL*̂ '~ 
d&-/ ?̂](fA. i , ii Jĥ QjL-t̂ oẑ - d£, Â ut̂ r> & 
?/diee^- dL&~-££&^*? 1 do, / ^ // P _ 
f £--~-â  fa <fyu+*̂ t/f -<kjV2Aĉ Ĵ  
dk- tt&Al**. SQl*! - (3^^^S^«*-<A?-<®-o<_-- 'di*- l Q4L4J2/ '%f ddx S> <• ':3 -, ,, (u~Ar&*-tJ 
d~~ .ut̂ AUAla— dfa- A-yd+*̂ b>f J%u t&u ''J/d-̂ Jfo- ̂  
-Z»*^1 PtlXs rV-dLi* 
A^>^r /••/'V - <̂ Jt-*AaZ±.— ~-*A - -* • • *-S d. 
y££p&-fs*S J2**td; 
"Md 
-&y C&Co. did? /dô JA Jddxa ddtdjdZcJtŝ . de a J&//?</ 
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CHURCH RECORD. 
d-jt '/ J2*y~X/ljL • s£* •&£<!> • Ŝ L. 
. QJMMJSU -̂ idLtxJu  ̂
SUMÂ -m AJL. " ~2c°eMf-̂  Ĵ tJ M Âtr/; ZA<> 
J+yy J/tJil- "£frlsv>yy Ml 0-1 /frtiytt-4-<y. siAA <3 ^&£t*t-uly-<-Ar -<•/*-/ ~™-G -̂ £-*-&-<-A 
AtQJLwaL HiA MMsJLtS .-u*>  ̂ It* JU û*>-6s/ <  ̂ • ~£p? /3-« yŷ J*̂  H 
//l# S&L4UOM ĴU 4*J ,JAJ aA AzAtltA*-̂  
% z/+ 0T̂ *U4-f/iMy /&***.. syxivVtuû J, 4us££ŷ A., i 
@ a*A~y ~*AAy*._ , 
<ft//fo zAt- a&*y£m *j? zrfU ,-uAz£A A 
Usdl o~ f-xt*. sLey**-&*3t̂ - ta*JL 
« su/̂ f y*+& ./MUl* yd**s*A~b4 /»A*Y+SA : ffĵ soAzi-* | zr̂  *A ûj/̂7-
CJUvtA MfuJt y aAyCZJ 
-0  ̂ m 
#>uru-, y &AU* J0?x£i*~, ArtAyyt* -&*** <AĴ , Mdl? #*#*<- -A i 
a,  ̂1 
148 
CHURCH RECORD. 
.6 i- /fc 1 (e/ &«•<•'*• m <&*%, At0u,./jn"J-̂ (-• "*y- ' * **>&& 
61 £ZL /A,,,,,.,../ .- *•• >&*«%/ 
/'-V iuu . Y3̂ i*JU (it'"—y J 
? (3L̂ JL — <&Z~& 
~jLi . 6t /ff Y 7 /l/jyî ĵ  
n.i 'J&Z*/ W 
T& ûU*' 7 -
J"" '?') 
(ZIL̂ i_e.£y /lyjAAJ&u CjuM êĴ  4̂i-t̂ L̂ t̂ Ax- <̂ £-*~-f~tft. 
//<fL I d £ £hL0̂ a~t̂ L̂  t SJ a u 
w&c>- i/f ly<iVw.̂  jd̂ xdt»JL£& rjeû r̂- QXciu'J- £ \̂-
'Yfi/*a »f /Cx£- £ Â y , 
/ o/g -£& /3*t^V'// <7 
/3*J~£/. UL*^ /.. • 
*-SUiuâ / 
-?t&& <S>*̂ S I M&ud- /L da-CC* / f£;/ /zHfL/3-*. yU,-Z<? *' / 
/QAJLA^jC*^- - -  ,  STi -d? .  ~z£* / J  (^Cf  / a - - / i ^  O- A id*-  x  c f~  
<j  j f /6c  o . ^>^JL .^6^ (%-^-</^*^  ^ - j f c  ' '  / * ,  de^»  r  * ) 




jcL̂  &L'~A t —f-ia. . /.£*-*-
l&4i-6-&y7 st-b- y~U[c. '£v t<i / fay&U - £&*-•*&((  ̂
/3j££<e-Jr  ̂ -* -**-*'•• 
*1 -f̂ £- Q& t >.7Lu-<<-4€-- ~£̂ t. jjL&iA-a 
d-kf-llL, JL±<.2/ *£&££+, /n^w £*&* 
(ULsfrd io /WW (Û *JyJ&SL,M&zU, 
JQJLWJ S& SW-tn"~£A y& &£*- />" 
.̂1/3. 
- «<< ~£̂ _<l 
W L̂uJÛ %- <#*« 4 0̂ +— , 
B elĉ L A/&ts<- •/ 
yfc 0L*£ JcjUstJU**./, /fou 
A</«/ Yt f 
/iê ui- ŷ ,y ju, * 4*-~ 
. 
150 CHURCH RECORD. 
u£ z/A/pcj 0. SUlauZK Audu, QitMtA %/-&(J -2^c 
iv / d-J A&J&y JL n W5fe V -<£W 
(Wl^s^ AAŷ L,̂ e VY«W •?*%&/-
\jdL>,/V>WdU -CK.*4S 
r •? 
ImlU £L̂ l it, 4r&&L 4*̂  <*& 
ft-4̂ uJ/' 4*̂ V 6-a*̂ <.e$l ~Jhs, 4a-4/y Ji*y-C 4 <&z*yl/ 
4 A& L̂Z */ Ĵ UK, %/ 4<Uy> 4/A/ <?U-«~yc/ X 
pile A<e,}/ •$-% 4b $LA$r~~ sAtt/C **«- /4 //-̂ Aay 
at/ /ftfot&f, /fo/JL, ŷ / **>*<* >//u#-s4b  ̂  ̂
&-* -j! /{Le.̂ X' -$)/2e OfPa/l ( 
\ <&W *4> k* <,*> S/& V̂ /3 Vjz/k &I%£/c&i<k* t 
4/e A *. <4 ~kbbt44iL a, k? **4/̂  &JC ĉ 4*"4e43 
t /LA-<*̂ -0,̂  ̂ AAfl-b 4Cbe •- zb'">-/4As t̂) * JAP 0 Z0 Jkr <&r 4/I c fbQP  ̂r&t-o Ie7ft( v -4 ~ w&/(Iŝ S 
B̂/ 'k̂ PJ&L̂ Q̂ JĈ jgc. /r,-j 
CHURCH RECORD. 
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OhtM/o W SA' 
/pi 
. -iP-
.. ,,~7 •fit-*' df dU*-e.s*s*r, &y/ A /Zi£a**t-
"v̂ J~iJi,-/ti QAisl*C> Abrtr "as (U-/1 JUs _̂s7u.J4Ĵ d& ' 
d' J&odbt-v-ipP- , PUfe'' j6 ~dd<• afaxt h" &jP ' Ade-t*^7/ / 
<a oj */ P&drd, ^) -̂±P£*-U>y 
At i-' .dj.<&ô y V ~£-o& Q <̂ / Z$dE' dZu* 
I dipfitr̂ -d' t_a.̂ up-tJ*̂ J~s ssi Ph*-4~*- 'yCoL.-j rtu,*A-â - -&y ~3AJ- . . 
L4-& -Ip xtdx * ̂ Jû Jujt.̂ JUL. exJu-tA d:*4 as "V cŝ e-A 7X1̂ .̂. 
yZyduÂ ds -di 7&L -daû  (*h) (P Q' Pdt •&AjL+s~Le_P>tdj-. (Aâ tA,-*.  ̂ " 
Xw M-t'l <M̂ .y Arm, 7̂ «> ^ ^W- / /f^--
Af /$~(D A y (f»M&+*t- JlLssd̂ SCs-x/ d/a <^«y xd̂  • rfAPAtv, 
QPmjUs (Ojfod ..u+d« C@Pd.tMid /& <-t*P *ĵ JL <?&-£& d, /<U+ddâ _ 
CW,HA £ SSSS*-
7 yS-SrÔ d 'Ttu-s 2ŝ /fo ? 
/ A 
rĈ f-, u o JJ * (* *-ri/ <?̂ tsy <>•*•< "j y* dCjt/. CisrS-— 
/, SiC,*,,//. • %J cUZ. A3-(!t£/!><>f " '̂ e-Cf̂ g, y *> 
l/luiû  Ĉ U-Mrty tCslAs -7M 
UU< V^""0<. A-i-pP&> A-£x*J dtly /<r /pe?:&C T





/Am s ss& /p <> f oA^tLs. &£*-*-* .oL< A. i^l (u~ju*-*£A 
guJj shju*~ 4*^6^ J&L&ste*' ^ * (r 
(/ 6Sur Y?wv & yOri**~ $*-t* e.c*rt£. JL, ~ *£. /3ySA?-fi 
ft&LuU. %/Jp JI& <&*V-pU~> sar^^~ 
^JLtywdi «J) .-&L>- 33*4-4 . **-! . 
Ow M &A, dJbot/j '&-&A-' &—<Z. /3_t_+yyy^ V' -CA+yd-, 
^rw-- /VL*JyyS\J fuo . - - T -,, '••" y ^ y&ytfcy y-t.0 ^ 3 ̂ H>-3 
n -U-
-x^> - Op 
tk&L, -anL. , g-a. **•»<. 
-+- -4.4->~ fe3yL^jJ<>-<h£JLt^s <r~h(y<y4 IT 3 ŷy 




-  . i n  •  I I  'i•  - Jrf '&<-<*'> jJ Cdu& 
'2^-
Y fyttcc-ti -**tU -
AhM, &/* <,_ %/ S7k4.̂ *3s?»ut̂  -A 
I g/jy/i i • • ̂  ^^ 
S / J . f  Z~.*rr.- 4̂ <nAu><J ~̂*-Z ~2*U- jy /)̂  
\ •> AJ- <k±//"f Jt*~-' 
Ĵ-̂ . o- Qj*****ci0z± j/ ZtZiJL ^ *y/+i~Z±J-
\ajux̂ - tcAA. <&JSLS yyiĉ yp 
rCUwi.*,̂  Q*̂ yk<jt̂ <jgjL • , Â Ô-
v>J 
uz&J 
'&4-£-&*CAM.J /' &-«- J ••» - -- ^2«< *s 
$6*V 5-Mv ^va<^l ̂ SMs^r 
^vt -M^a? -&utû < yU ^ ^ 
(y£j| //t̂ Kû ŷ  ,<-~U -eJ2x̂ ZJ? ^ | 
^ ŝ yMr .yj 
Q̂ uciA (L£-uS\ \y J 
CHURCH RECORD. 
Om&A- (* "/A>/«*'' ^ 
A- -f • 
t» yi^Aw **> <w^*iS ML. ejU^iy <&^- /Y^J •*-* -** 
fd£mK Jj ytL -THJU-Auy tfAuAAj SJyujUy, yC^£~tU- « . 
/. f^Xi/ ' « -mJL 
t ^w *u* -^r ̂ /^rtTzz't. 
?<r). OM-JfmJb.^"*-
JfyzJL ^ A a~LSUU^ "d^ly /- a-iJbu^cSL ^Z22t/ z. 
rf^'yio (X&fe^+:£l-' &e A-£yC*-4- x M» X**Ap* <?)f.j+*& — "y^~ 
fijiJ (X<IA &<! A.A&--*~~ y>i£* •£*-'4 / &*/&* 4~ 
QJLua&L *L4<4 • V . J sy • X2 V 
MA+— smzo- jI U*,*^/ nMW jp&n--
yf//i^l x6*> AJ-£y&- yy 3*~ {2a*^e±*Z»~> 
(/ C / ^  































178 CHURCH RECORD. 
CHURCH RECORD. 






















1 ' 196' 
CHURCH RECORD. 





































































REMOVED TO B 
!e#II§. Name. ftta* No. *«* 
No. Rbmarks- d 
/ 
-4— 
Ctlu f<^t,cLuj bi/ 
CUtt-4- COUtGbULy '.M 
Cub-t ou^cfjJU b>by£Js>{ 
cottsdLcu £<-jksf~ij>5f 
yby/as^~/2Lct-- -b 







,, // jfanr/b. 





fr rl »«. -trtC-^/^-a/jb-
}'>tl jfr rijbbj'/jTr^b 




















RESIDENCE REMOVED TO 
X , NAM® mm NO. S'FKKKT; No. RKMAKKS. 
7 
I j ^ ','1. CC^OAsOihMi /'VlCCi, S-Cfy-Z. 1, J',. , 4^U*»<*< *£<-<. ' /? jfn/ZjLt /fern /&, 1c&*. /r xjLtlj/ujL ' t. /,> 7 /fyo 'e-s/t J/9t T, & 

25C 
RESIDENCE REMOVED TO 




/(>"—a£*xr) d,A. rJf<JXt 
Hvmtj Mnsf -if-J. •• 
Aw« 
"hx-ixac/t-o /$«/. 
fy/islda, j 7t la.cl.7i. /WJ 
Qca,^ '7>lo4HI£S 'L 
Q 7)(A. J (Patbjt /} 
/JV^ 
7it*y 2-,/i 
>- 3. /?, 
S^7' 
/"-y >/ /m 
<#«/- ii/SfP 
TL<X £•/-*./, /} 









fatMLhJ MAA Soy , 
Jtiatkit 4(u •: ̂ UA 
ty/uitfc&Mobi JIaa 
fjuUUJhrr*. 
fihrfr*. flU Mayxott 
jQ+^fLcv 
f3ya .-Zt~ }Uut £<~3l 
4s"u/ j/t* 



















UU frd. bnx*>J<. tfcfl I >1M 
UCU~ #jUft 2S/9*^. 







ig§yi //: ' - NAME' S'L'RKKT. No. »» REMARKS. D 
-V.< : •: 
7%. 2?. 
•ha-AAs 71/. / 
bcUAA-J*S 7/, 
h ot-^f-oUJ-S tytuuJL', 





- '  
























RESIDENCE REMOVED TO 
sli'lii No. STREET. m ***** 
f 
<OOA^,a-Uy TWte. 
4?r-uX.*, -rU-O 7hot. ̂ IjLiZ3£ 
'x-htsoi*u-j /pit*. JyitxxX^t^ 
b f~Pl£oif I'PlOf, '/^e-voieo 
b tryvoMAS "Hoc** 
9/TVUAOA^ y^UJ. & C,£tW«, 
'' firtoo J jlnO Tyito, 
"IvCypyn^ 






(Q erf. z / 
f2y £b£&* }jlS~.f/ 
i 













n*jjbi NAMK- 'it /Ofr*- s . ' •/... . JZl 11-*y J'I I >AV^/ d 
s& try -I. 
& anrT^o /'• 
A &sy-t«g 
?5 <t~ya-c£f 'frl. 1/tJ. 
7tr-Zf CALtba. u-
Jo^rio M cfj.^ / 




ffitL'ix) I, A , XY<VJ 
-






































i&-y 3 6 
2. 



































RESIDENCE REMOVED TO 





£>#^-L< ?VlsC4. f$.. 
t C-yyA&f "huy>. C^OC^t <=^-
O fi&ir-t-a 
^ oya AM~ Iftw. 7n. ~lO', 
ML> UU /&* / 
fyfifjlotf Jjnj! 
d^teMs^ '\a^M:*/iA, 
U^cjctt MtxL 7*LL. 
^5>-e1- i^a. 
t^*-fj£y<^- yi(£^-ccLs 
J&o-trxA, ^L£ fcLnuLc 
J^O' tr-X.* }l•<1H> &~tl*~-i-It, „ /S^; 
&o-z.*~r 
*2-42^-Z4^2*— ~^~-
toffifr** %0j l~u 





y ' L/Jr/ i 
$i£~ 2 /* 
<*y -/rirtovPjb 

















fd^iA^.vMAjJ @* ^cj£ty\. 
• 
RESIDENCE REMOVED TO 
261 
j lillig TnaJU^
NAMK" s„„„. Na *—• Na «"»* 
a/ 
Uaxd&u*. 
L^zMf^y Os U/, 
j^cd^sLf/j o£n. dd n{ 
fiut^Ld-f & ^ ̂  
t^UtZZd/oAS "^yX 
dj £J 
^AJ^^Ur/u A^ ^dJ)l 
b̂ dfê  /( 
atu+tti.'ho SL£u 



































262 *" B 
RESIDENCE REMOVED TO 
1 S # m NAME. A-.I SFFE •Y JltXZpii 'C^TKZ1 ^ P AFE^SE 
I  
tULc&td̂  ^UJ. 
8.4.srtULcZ.qJU "hut. <J>â C4U 
R/_ ,-<£-7̂ 7<, (£, -f j "fylcd. au* 
d-tf O %U  ̂&JLCJL 
t /facts £J~r/Lj_, 
JLyU Tfctd ĉ tâ CcL, 
-4A7'_̂ cLa AS Thtt/ ifolrCOUJUA 
-h^ /& 
ll&Ltt >hu* 
OLUt ,. 4.JC 
'*s4jO*-*dcLi, 
~G 1 "' - . / &~c£~ £./,/<?c 
$LO. O£. AAA 
M<4<1 &ir(*cda/t<~ 

































NAME- STREET. NO. STREET. NO. M,M. 
I 


























RESIDENCE REMOVED TO 
T 7  Stkkkt. No. STRUCT.  «* •« 
: 
/^isiryVVPVh' 
yia. Tho/.oC^. d 
ytaj^Z- fi-yti, 
Cf'-l*. <  /C  ht^. 
Qajji*. •vm* 
$ aJL&a OTHo 
y-dJ2&a &£<-,-A'--2&: 
$ 6L&-&} {TlUse-v 
!  ' 1  
&ti (Ut ' 2  /rfr 
& & & 
C l~/./?e>0 










ilHHg Trtalu NAMK- Mr. No. ««.. NO. Rkmakks. 
. 
FT ' TTLEC*/, 
"i • 
î f AÂ  cf *?yy. &•. 
&. <s. 
L^teTT VL>.?,{ /X 
£t<r*46zy >r.l. .Jdi 
t, 2 y '? 


















RESIDENCE REMOVED TO 
M SHE mm No. STRHKT. No. mtm • 
-
foltj. £LcotA 
^'̂ •ef y ?• • . Pfo. &, 
'/-'-.<i^&v - SPU*# 
c4!Lot*scê , '/. 
4k*^c^ T̂enxcn̂  
t- hti<L<) Vu£&rrta 
" tiUL̂ A. 
*•<<-  ̂
Î'Vls)  ̂ fjj.. 
% 
 ̂i ( 
?/•(-££<-•0 Zf / 
" / 'J 
X p — ^  










4* / ! d^~ f.k 
MUs* buy. / 
r-
t^uli' \ki/j£ ,, 
^f-fiyyr-c^C^ J&. <f r, 
• ;,•{'., ^t, 'LUNULA-. 
V jjdw. &&£• 
JUhJldJ: ilf. J} jh 
J/afrur Y^C y&aJ. /wJ-
14^^,. ,JW 
\j-lcdi - "2 S-
2 3 
I 
&tev 'o-tt /?./ 
,, &<J-'f 
„ MaUS** 
dz^tlc P'-tf-L <•-<-{(. <L 
£*/- <w *•' ' 













h-A-n: ; , ^,<6^ 
If 
}~( >A_ T-/C ^ /?, 















fzt'z-y !?/ ^sr 1 
Ij '&£*- SyS/2/>' ft J 
K 
Ml 





s) /<- T 
£ 
<oj_ <0«y y» "f1 J 
268 
RESIDENCE REMOVED TO 





--->•• - -N ' /?/ 
^ . • •' 
? >  • / • "  S. 
V1 W-C . - XMMjb 
V-Cco-^U /VU 'J. //~L O-.y j <^£— 
/ '  
M*4HA^JC£, "ht^O 
t-k//.; ,• , hi^u fatMaj 
fc • Sr~tl+ivLc£Ai, /YTT*? /C? £4Lda
hv**$&M I** •'• •-' 
/LegAj Lfa. 
,, „ 4W 












'9a £_ t/otHUiU A 
ffft-
'?62~ 













J/tdLA-X*/ §>4rttJ. /C#<H 
• v jm^V-, ,, V**.^ 
• '• /**• '; 
, v~z.&a>. 
o-fowt (to 




RESIDENCE REMOVED TO 








(L-e*«&*<si, $Li> 4.1 o. sOy 













RESIDENCE REMOVED TO 
Si mm. No. STRKKT. NO. 
& 
.. . wife?-
a 4. -V' 
uitflJiij £>. 
yjfrt-lAfi AUu JhUd, -A, 
£<a?/± / 
- t ,JJ'/ *iy-? * *• 







J*/j/ // /fa^ / 
' ?/•/)! 












^L^C**r̂ d ̂  £t/3c 
/, // /3* 
t" 
/z. J êy *//*? 
J3/ f0 /y 
<•/ /pa 7/ 
> / ,  / f a y  








'fol'.xj. 7}'ity y<-: -
J[.l At/luL.iO^ , /y /^&£c jf>< 










fa***? 30 / ( a& 
17 '^'4 
/ 73 ̂  kMmtMjAlj &&C 




STREET. *0. STREET. NA REMARKS. 
. 
•
j '••< rZ /(j.y</. ~̂ ~r~-
&. 0̂ j 
SC&tWCTtZ <£. S3. 
'iSiA,c£j 
f̂ WBL pjf. 
•̂ Û L f.. ~-
Ĵ£L44A,PT-£. 
ĉiztCccL̂ .(n~C ^ 
Ctu<j£ fytdL*.. {/bdfciotS* $ 
<£jdbke-î  /d i-L.<L4*jYbt 
^̂ ŝ Ccduza-
%jtjL.̂ gvJ)  ̂ . 3o-1Ŝ IJ 
M* S-f Su2~ U*-vzt 
•fag!- Ĵ , I? 
•J-//f,"?tZJ 
/*J£ZT,TA. z. 







2_/,/?4b A" 7 

















RESIDENCE REMOVED TO 
Street. NO. Street. '#* k™to 
10 
iy-/xu, 
Ci^jL^c »W. 'A ^ • 
c-t-Al //'i :A.>^ 
^U-<-*-c' ''2-5T3PC_. 
2^!(^CSfc^/_ fiLjL^O— rt 




^cCfZJ^+*' >>n* Co-> 
•.- .^T^V V-V^-MU ^t-I/> ; 
/'^-J/U. '/Yia^> j yi A.(,t 
/C^ ly far/l 
&> ly h<v 21 
cjM*-*3/W 
2 J /FFLF 
^ ^-/f/fiz.) 
&cJ~ 2-/./ 










yyiraJj^ NAME' s„„,. No. STREET. No. REMARKS. 
btx-aJjL* 
\, :)-. 
yh/rrcj GUA, ¥/U^L. 
£r. 3X. 
ffg&Xn*UfUf 
^ '~7 A-'-- ., < r- (L-VCU^S i 
ht,-&+x~*Je( ?*£. /%yk£jc* 
0,&". 
h-Uu. M. f^itnlrlj 
^/jfLA^cu /£ /3. RuiiU-t 
• — , , oA> i. 5wc 
huyn^u^^^ja. 
JlLrr/fl A-*<s -^^WCl , fy£: £/.<&<• l« «f«i« 
2 J / 
^u+iuAiJdj £J&&*,6' 
m-h-"n, COCUJ ?HXOi,(i^ 
/U.hmJL 7 '9" 














J'fcl'-ir-L-e- /T /C 
7?tirr^a^<- '4h*a« 




?«2c <^ <?^/vt-£ 
0 / di04>u&4iiA 7^777Z 
,£y 
/, /' 
/ / '• 
^AT 
<-//> / ? / <i, A 
.»/ a «> 
;. A/— A 
7^ ^ 
? 







3 / *f0 3f 7 
(nJU^ ^<Sa 0J# 









R ESIDENCE REMOVED TO 






i i > 
 ̂ . ..  ̂
''r.ct/, .;„ /;„.. 
'- '' ^ t? '.tiriu 
»»«*. » ..ifcSp 
*V/' 7'1"v 1-t-y C4^ P?*' - SfJ'-^T, a_ 




7} X3 ->-»« 
7n«Au.^«_ 
1 y^siray -u^7hCi'. 77L£*^>7 
/fcauuyf MU<) j 
7w yi£ 
hrfi,_y^, J7£. flyi/A 
*x-ty^) ^cujAv y^--t6c*u fi-7 
fiiui 4 < fa, 7foc-j/3£ f\y 7t 




























H ^fb-A-yf Cf 
JfiUlc*. 




^ /Tittfau Y 
T 
. 












c-f •• . 
7 "* J/ f'o. 
wjW4 #' 
' 3/ ^£7 
st^-asT-e^ ,, tt 
„ C. ,. ^ 
}k^^u ,( ir ..,,  ̂
^A^y/7L t, , t ,, 
" <&-aJ Sy £ijfct '^j Ifff ^ 
r ' » ' • ., i 
, ,, 4 
r // <ff I 
fj./fo# 
/ 




SillS ft, 1, /•.' 8... Si- s,„„. 
'fyf- &r\ £L /Su 
*4- -Qc. ^ 




RESIDENCE REMOVED TO 
STREET. NO. STREET |' No. REMARKS. 
V1^/- yVVLJ. 















"faĴ  lû  %<u 
fy*j£4j 
7\*Xnrn>u Tfy.&j, Qyt 
f. 
fknu/lb. }f. /bjU<r 
fyitaMfjtJttfhi) JC 
Pa*ri+/£cJ% £ -, 
-/Z-i-w ,/ 
/Sc-fr̂ L /x.J 
tfUf X jf 
^<^6 £®W-z/. 
r/fe As^/f/' 







/ /  
<-c/'T /s?? 
y 3 c. /ffj 
<tf Zr̂ . 
*•̂ 1*̂ 14. i/. ̂  
tCk&iK êaxjL 
' jL-d&j 3c.. <3, 73c.a. 
fe 
sŝ ŷ y yŷ ? 









RESIDENCE REMOVED TO 
Strkkt. Mo. S—. m V. ».«"««. 
L 
fAct<^aou( 9VUJ. "frUff.c 
7?ISL4 . C-<zoou.^ 
TaJhA^. pyu 
/ X c f l A r r - &  
^UAJAV t tho ,Js 
Jt/iun-n* ?*>.UJ &CtTc^/jj _ fja^, 





vAhs) -A. & 
•A<tt-/-?-£j-A tAhj ?/t S. 
j&iAu -Ahuj AA./4 
SaJhyxa^uyx. Hcljj //Oo-o^ 




'<*,£.£& AtjtA /{/&*/ 
y AjMIAJ &-C-/-J./ 
>. i*Mi.z. 
., " /. 22. 
„ /, " 2.2. 
4 AcA£u>~^-)-enn 














•*^c£j A^ &//u A <A&> 
$Ld**~4A.sLoyCl/halt 
. //A'Vloc^^ 
. f ^„,/uu A Ana 
A/~4^W~<-t4-tA •$?£ 
a£Zhh h.c/Aht. 
ty^-4~- A. A****- /i-



























AklMAJMl '"V (Ci^fc- fit/ 1%'bf, 








/"'•/1/ '» / 
0 
R 
RESIDENCE REMOVED TO 
Sllilil s™». STRKK'P. NO. Remarks. 
VA-' /./£/? 
M-lJ / f e /  
•jU- }k*-y 9/ 
1 
RESIDENCE REMOVED. TO 
287 ] 
SSS8S ?n,J, - »-• w. S,»,«T. No, Remarks. 
&J. t3>, 
IAmju W' -t 
7?a. 
t,CJ/t(.^e> 
' t o  I f  I f m  
(jt^ 2 
2r 








RESIDENCE REMOVED TO 
mm. No. STRKKT. No. RKH.RK, 
T 
' 
$vi>u. &, a_ 
X <zyy.ch*J£, Tttcis uyyyy<y^ 
/\y< ,^4//. 
Aty) 4>.&, tia&Z 
&£,Cti •ALahc+xi •' '/ 
bCtfti &d*t4is ,, ,, 
/y((y^W £eL4_aXs,Aif /x 
i i &C~CL<! 7 Uly) i LljAt 
/— »*W/ 
/«— 2 7 /Sf7 
iJhrv f ffo/ 
shyf /?0/ 
/?&/ 
tTiafaJj i 3,/fci. 
'{y /C~ 
$XAyyii i4Ay& Jby „ 
* \ 
, 'i 
i-A X4A*2, YyP C 






NAME' NO. STREET. No. KEMRKKS. 
^3.1: 
^aXXLIL <V3 (>T^RVU] 
/3#-y i^A_ 
>'«• * 
^xuh_ 6L*Cjus 'm. 
uuxzh_ o~j^ 
J^>C££&_ a-. -G. 
/6-J1 ^AZ&JU. 
^JfttllL, /J ^aA^Zy 
JlMJ/Uc^ V 
££m£ £. oL, Xc t £*~ix£ I 
,S /' 
\pf-t£/z. ~^Y^>x ,f „ 
&d_: COf rt , 
-tsl^CraSfcrjt, jlz 
*7./?*o 
dj (H^' Z/./fi 
^ £^it/2 /f> 
'f&taz &&*/? 
~ J+y ^ 
„ • 










hj ^•D 7* 
^ /$W 
290 
RESIDENCE REMOVED TO 
J/..I.C/ -iu, Namk" STRKHI'. No. 1M No. 
1 
/yiu. S-hs 





KUjjJk_ ")0/iiA4 $ ir-Cj , 
luxdk_ yviu^ (jUU^ 
uJOdk 
O <L-C < J 
b,~u£. >u^c &.$. d 
'/JIIlm AT^C^O •• ^ 
•iUtlsL FCW 
S$/dj " •< 
CA.of.dL. 
JL j 4WW ^/v £0 , 
W\JO , TI „ 
•Z 13 /SfS 
<A 7 • ?/*> 
*/- 7 
«-/, /?<>D 
IJ'='.V I /ff/tAj+t, 
%£&/$; /fotf. 
A^y ^ '/ft 
'A ? T-7? <^7 Z.7&, 
$U-




T^ & L, 
y AtAl^ JtC A^7o 3. i, 
< r/ t 
/t* /?*4t 
T f? *S. 
^ - W U A * (  





AtCAyltcjLU. eJLhfa h<i 
1^,,-^y £_ 








«rAw';" |/y/ fa 
>uaii_ 7m^, I,, , ^ fc.~/j^.. ^ 
^<4.',. <f -*?£„£•« 
' A' 
v «*>• 
;y r< v .'*. 
/2> /U, ^fe, - 3." 
'<9^. 4^-A / ,  7  " - •  
Vi5* Mfy £j£rU/y^- /tLs A J<*~~%"/%&/ 
/ « .. 3-"r ;rr/ 
. <A~,7e*- /i-v/ 
„ . X# / S-Sr-/ 















id*. '^urM.j/a^ n/fo& -£ 







RESIDENCE REMOVED TO 
Jo»^ Mas,*' 4> '•> 
Jay bo J/*\J fetoviasiJ-, >, 
1U.. 








USS S«w. »c S«,„. REMAHKS. 
29fi 
RESIDENCE REMOVED TO 
IkaJiA s™. „o. Na 
1 
li 
th&di/zu, fi/3. JJJLL 
?(£&&, / -
Or*+*&~ j&Z. r ' " 
ll)ayO -̂û  ̂ ' 
•to i 
£ 0-6t t-l.lf>0 
- a£.jL-C7/?ti. 
7 /?ct. 










y «, (XJ- n/t-
'"/ ''(KASAJjf! 
1/^r-»-~yiT~, 
• • , i i  L l , :  1,  
X) y-o-u X O~ls. U' 
kai J. ViOi^ 
•)xAi- <s-.V 
'? L&-A-
V l^b~Xh CJ 
^•7-^y S% i 
cc, '• -,". 
Kh^4-'/- • 
^bfTu -&r y. & 
ty/JLM- CJLy oU^ 
;• ¥'trr*-4y 
ryvK^-l' /, ^ 
. A. 
Ql&J/ 











freflbuA «$,/, /ty 
ffl-C&fi&iA* £ +TT(l<, 
ftifano & H-, A 
XfyMnuru, £>.jQ~,A-£au< 











~tz^*ji. <X&^~Z/, /<?# c> 
"huuxit/c /?<>/ 
th<jueji/a /?o/ 
r-a&y„ /J /<?£/ 
$e&± J _ 
*^y* '* 
., ^yyyr Vr, 




RESIDENCE REMOVED TO 




i —i / 
—« j 
ir&^wzzr ?'Au /," 
>JlM-
> /W. SL^UoU^ 
tz-yny -y^ C-OJAM><^ 
^/r^y ynu. A 7lr. 
"Hie*. t.. '•. 
/>}-*-y fyvtiCj OL^IAL V 
llJMr-THuj 3(^aAt_ 
tyuU&M* ?}Us. tfj*?. 
Arc/j hM 
UU- AvOCJ -4>rfAu$± 
^'>(U4 JLuA 
%/JJA wa. &. ~y. 
IrL^yfruv jj xjiL^a_^ 
y tr-p-cU <rv>. ryyU<f. 7yi y~, ck 
IFVY&W MtA (A?Y 
fkslfyivotv &-&Ca.i\.. 
ty/UT-U / DF. IARTF,  
)hU- fyf- c 







<y>L~6 Ue> S?J 
@e#~ 2/ /fo o 
fit 2.//fc'e%\ 
tf~ l/./fo ft» 











f'ffLO-y M(A &A-II, 




AJ lA&V**- A 
0~£<U<. 
(OUUI ^ T 
COfi+fiL )-U^ I I 










/uSAj TkaA&i /0 191 / 
,, 'o./fO! 
A, /o t9c: 
„  , ,  / o / f a  
'. ^LU. 4 /?C2~ 
" . '' 7/?**-
•Lottie TktA /%/fJ\ 
iat /ff'/fd/y 
so /}oo 




-T/jItZ-'iSpi t „ 
" <M >'/<!? . 
tUL-y OLy&ty /sy I 






1N0. *a R»™ 
' ' \ 
l 
300 






!e=!1§ K« s„„„. 




RESIDENCE REMOVED TO 
' STREET. No. STREET. No, KKM.KK, 
I 
•j a /foU4. V. ?h. 
•f O-tAAS-lj "fylCd*/ <s/-<aaaa<_1-
HAAA- j ^LUA* 
' b-UA^Cj 'TVUJ. ^ <Z* 
(/«- / • i-i-^v • [f-j £L£ 
/IM. C 
- /Ioj 
RESIDENCE REMOVED TO 
303 
s§f§E ST..CT, no. 
304 
RESIDENCE REMOVED TO 
ISilll mm. s™. gg| a 
1̂ "'"I 
7 





